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Πρόλογος 
 
   Η εργασία αυτή είναι μιας διερευνητικής φύσεως έρευνα που πραγματοποιείται 
με τη χρήση Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών, που κατά Jolliffe (2002) δεν καθιστά 
αναγκαία τη διεξαγωγή ελέγχου κανονικότητας στα δεδομένα, όπως και με τη 
χρήση της Συσταδοποίησης. Η έρευνα αυτή τελείται πάνω σε 10 
μακροοικονομικούς δείκτες 17 χωρών της Ευρωζώνης για τα έτη 2004 έως 2015. 
Διερευνάται ο αντίκτυπος που είχε η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση στην 
πορεία των οικονομιών αυτών της Ευρωζώνης. Μέσω αυτών καταβάλλεται 
προσπάθεια να διακριθούν οι σχέσεις που συνδέουν την αρνητική ή θετική 
πορεία μιας οικονομίας με τις προειρημένες μεταβλητές, όπως επίσης και πως οι 
μεταβλητές απεικονίζονται στον ίδιο χώρο. 
   Προσωπικά επέλεξα το παρόν θέμα επειδή με ενδιαφέρει η Ανάλυση 
Δεδομένων και οι εφαρμογές της στην  Μακροοικονομία. Κατ’ ουσία,  με το θέμα 
αυτό διερευνάται η σχέση των προειρημένων 10 μακροοικονομικών μεταβλητών 
μεταξύ τους, αλλά και σε σχέση με την πορεία που είχε η εκάστοτε χώρα τη 
χρονική περίοδο 2004-15. Η χρονική περίοδος αυτή περιλαμβάνει την αρχή και 
τη συνέχιση (με διαφορετικό αντίκτυπο για κάποιες από τις διάφορες χώρες) της 
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. 
   Ακολουθεί μια βραχεία προεπισκόπηση των περιεχομένων παρούσας 
εργασίας. 
   Στο «Κεφάλαιο I: Εισαγωγή», γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση 
παρόμοιων ερευνών και αναφέρεται η διαφορά της παρούσας εργασίας με τις 
κάτωθεν αναφερόμενες, όπως επίσης γίνεται και μια νύξη στις 
χρησιμοποιούμενες μεθόδους, στους δείκτες, στην χρονική περίοδο που 
ερευνάται και στις αντίστοιχες χώρες. 
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   Στο «Κεφάλαιο II: Μέθοδοι», δίνονται κάποιες γενικές πληροφορίες, ένας 
βασικός ορισμός για τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της 
έρευνας, την Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες (ΑΚΣ) και την Κατά Συστάδες 
Ανάλυση (Συσταδοποίηση). 
   Στο «Κεφάλαιο III: Μακροοικονομικοί δείκτες (10 Μεταβλητές)», παρέχονται οι 
ορισμοί των δέκα χρησιμοποιούμενων μακροοικονομικών δεικτών-μεταβλητών, 
δηλαδή των ονομαστικών βραχυχρόνιων επιτοκίων, των ονομαστικών 
μακροχρόνιων επιτοκίων, του ονομαστικού ΑΕΠ, του πραγματικού ΑΕΠ, του 
ονομαστικού ενοποιημένου χρέους, του ποσοστού ανεργίας, του δείκτη τιμών 
καταναλωτή, του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, του αποπληθωριστή τιμών 
και του ποσοστού βρεφικής θνησιμότητας προς διευκόλυνση του αναγνώστη. 
   Στο «Κεφάλαιο IV: Εντολές R (functions inputted) και ανάλυση τους», με 
αναφορές στα παραρτήματα, παρουσιάζονται οι εντολές της R που 
χρησιμοποιήθηκαν για την ΑΚΣ και την Συσταδοποίηση, όπως και ανάλυση των 
επιμέρους συστατικών στοιχείων των εντολών (Παραρτήματα Α,Β,Γ & Ε). 
Επιπροσθέτως, περιγράφονται συνοπτικά τα δύο πακέτα (FactoMineR & 
factoextra) που χρειάστηκαν για την αποπεράτωση των δύο προειρημένων 
μεθόδων και της εργασίας ως σύνολο. 
   Στο ««Κεφάλαιο V: Γραφήματα, Πίνακες (ΑΚΣ και Συσταδοποίησης) και 
ανάλυση αυτών», αναλύονται οι δύο πρώτες διαστάσεις στις οποίες βασίστηκε η 
έρευνα, όπως και η τρίτη κυρίως όμως για εποπτικούς λόγους, και δίνονται οι 
σχέσεις αυτών με τις μεταβλητές, όπως και τα γραφήματα τους. Επίσης, 
παρέχονται τα γραφήματα της ΑΚΣ, δηλαδή της θέσης του συνόλου των  
σημείων στο χώρο των δύο πρώτων διαστάσεων, των μεταβλητών και 
συνδυαστικά. Επιπλέον, παρουσιάζονται και  δύο γραφήματα περιέχοντα τα 
σημεία με σημαντικότερο βαθμό απεικόνισης, που πάρθηκαν με ελαφρώς 
διαφορετικά κριτήρια. Ακολουθούν δύο πίνακες με τις συσχετίσεις και τις 
συνδιακυμάνσεις των δέκα μεταβλητών, και ο διαχωρισμός των αντικειμένων σε 
συστάδες, ανάλογα με τις τιμές των μεταβλητών που παρουσιάζουν αυτά σε 
σχέση με το μέσο όρο, και τα αντίστοιχα γραφήματα της Συσταδοποίησης (Σχήμα 
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7,8 &9). Τέλος, προβάλλεται η πορεία κάθε χώρας ξεχωριστά διαχρονικά στο 
χώρο των δύο πρώτων διαστάσεων, για διευκόλυνση του αναγνώστη, και μία 
ανάλυση της σημασίας των συνεπειών της πορείας αυτής για τις οικονομίες τους. 
   Κλείνοντας, στα  «Συμπεράσματα» γίνεται μια βραχεία ανασκόπηση των 
συμπερασμάτων των  προηγούμενων  κεφαλαίων και παρατίθενται και κάποιες 
απόψεις-συμπεράσματα του συγγραφέα για την διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση 
αναφορικά με την Ευρωζώνη. 
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Κεφάλαιο I: Εισαγωγή 
 
Σχετικά με την διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση και την Ευρωζώνη έχουν γραφεί 
πολλές έρευνες και άρθρα, κάποιων από των οποίων τα συμπεράσματα 
αναφέρονται παρακάτω, τα οποία διαφοροποιούνται από την παρούσα εργασία 
κυρίως στο ότι έχουν γραφεί για να προτείνουν κάποιες  λύσεις και όχι τόσο για 
να διερευνήσουν καθαρά τις αλληλεπιδράσεις, τις σχέσεις μεταξύ των 
μακροοικονομικών δεικτών, και πώς αυτές οι σχέσεις μεταφράζονται στην πορεία 
των χωρών διαχρονικά, όπως πραγματοποιείται στην παρούσα.  
   Ένα τέτοιο άρθρο του Valiante (2011), εξετάζει τις ρίζες της κρίσης και πώς οι 
διάφοροι θεσμοί επανέλαβαν κάποια από τα λάθη που διαπράχθηκαν κατά την 
κρίση στην Αργεντινή, τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Επίσης, αναλύει τους 
λόγους για τους οποίους η ΕΚΤ θα πρέπει να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης για να  διατηρήσει τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, 
και δείχνει πώς μπορεί να γίνει αυτό με περιορισμένο αντίκτυπο στις πολιτικές 
κατά του πληθωρισμού της Ευρωζώνης. Αυτά, προτείνεται να 
πραγματοποιηθούν μέσω τριών διαύλων: θεσμικών αρμοδιοτήτων, στήριξης της 
νομισματικής πολιτικής και  συντονισμού της δημοσιονομικής πολιτικής. 
Ουσιαστικά, επικεντρώνεται περισσότερο σε στοιχεία της ΕΚΤ 
(χρηματοπιστωτικής φύσεως) και χρηματοπιστωτικών προϊόντων (π.χ. 
καλυμμένα ομόλογα), όπως και σε κάποιους μακροοικονομικούς δείκτες και την 
ανάλυση των παραπάνω. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι νομισματική ένωση 
υπήρξε ένα χρήσιμο εργαλείο για την προαγωγή της χρηματοπιστωτικής 
ολοκλήρωσης στην ΕΖ, αλλά δεν κατάφερε να ελέγξει μια πιο σταθερή-βραδεία 
οικονομική ολοκλήρωση δημιουργώντας και διατηρώντας  έτσι χάσματα στην 
ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών αυτής. Τέλος, προτείνει τον 
επαναπροσδιορισμό των θεσμικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των διεθνών 
οργανισμών, την ενδυνάμωση της πολιτικής του δανειστή έσχατης ανάγκης της 
ΕΚΤ και τον αυξημένο συντονισμό των κρατών μελών της ΕΖ αναφορικά με τις 
δημοσιονομικές πολιτικές που ακολουθούν. 
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   Παρόμοιας φύσης έρευνα είναι και του De Grauwe (2010). Εδώ επικρίνεται το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), αλλά και η μη βιώσιμη 
συσσώρευση χρέους από ιδιωτικούς φορείς. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι η 
μέθοδος σύγκλισης που συνεπάγεται του ΣΣΑ δεν έχει πετύχει το στόχο της, και 
ότι έχουν διατηρηθεί μακροοικονομικές αποκλίσεις (ανάμεσα στις χώρες) 
διαχρονικά «διαιωνίζοντας» έναν κύκλο ακραίων διακυμάνσεων (εξάρσεων-
υφέσεων). Σημαντικές συστάσεις για μια καλύτερη διακυβέρνηση της ΕΖ θα 
πρέπει συνεπώς να συνδυάζουν αξιόπιστα μέτρα για τη διατήρηση της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας μεσοπρόθεσμα, με τη χρήση εργαλείων όπως 
υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά για τον έλεγχο της αύξησης της τραπεζικής 
πίστωσης, καθώς επίσης και υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά στα εκάστοτε 
εθνικά τραπεζικά συστήματα. Για τους παραπάνω σκοπούς ο De Grauwe 
χρησιμοποιεί μακροοικονομικούς δείκτες που αφορούν κυρίως τραπεζικά 
στοιχεία (π.χ. ρυθμός αύξησης δανείων στην ΕΖ) και στοιχεία νοικοκυριών, όπως 
επίσης και μία απλή γραμμική παλινδρόμηση που υποδεικνύει τη σχέση μεταξύ 
των τιμών των κατοικιών σε πραγματικά μεγέθη και το ρυθμό αύξησης της 
ονομαστικής πίστωσης σχετικά με το ΑΕΠ. Καταλήγει στο ότι χρειάζεται 
μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΖ μέσω της αποφυγής 
αποκλίνουσας ανάπτυξης μακροοικονομικών μεταβλητών (π.χ. 
Ανταγωνιστικότητα, Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών). Σε αυτό πρέπει να 
παίξουν ρόλο οι εθνικές κυβερνήσεις, αλλά και μεγαλύτερο ρόλο από τον 
παρόντα οι νομισματικές αρχές, και κυρίως η ΕΚΤ. Ουσιαστικά, πρέπει να 
πάψουν να υπάρχουν αυτές οι  ακραίες διακυμάνσεις (εξάρσεων-υφέσεων) σε 
εθνικό επίπεδο που προκαλούν σε μεγάλο βαθμό τις αποκλίσεις μεταξύ των 
κρατών μελών. Έπεται, κατά τον συγγραφέα, ότι το κλειδί για τον έλεγχο  των 
αποκλίσεων αυτών στις μακροοικονομικές μεταβλητές βρίσκεται στον έλεγχο των 
μεταφορών πίστωσης σε εθνικό επίπεδο. 
   Τέλος, ένα άλλο συναφές άρθρο είναι εκείνο των De Grauwe και Ji (2013) στο 
οποίο γίνεται εκτενής χρήση μακροοικονομικών δεικτών και ανάλυση αυτών 
μέσω γραμμικής παλινδρόμησης (διμεταβλητής), όπως στην περίπτωση της 
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σχέσης μεταξύ των spread (%) και debt to GDP ratio (%) για την ΕΖ και για 
αυτόνομες χώρες, για διαφορετικές χρονικές περιόδους κάθε φορά. Σε αυτό οι 
συγγραφείς εξετάζουν την υπόθεση ότι οι αγορές κρατικών ομολόγων της ΕΖ 
είναι πιο ευάλωτες και πιο επιρρεπής σε αυτοεκπληρούμενες κρίσης ρευστότητας 
από αυτές σε αυτόνομες χώρες. Ο λόγος για το παραπάνω, είναι ότι χώρες που 
μπορούν να εκδώσουν δικό τους συνάλλαγμα εγγυώνται στους κατόχους των 
ομολόγων τους ότι το συνάλλαγμα θα είναι πάντα διαθέσιμο στην 
προκαθορισμένη ημερομηνία ληκτότητας, ενώ χώρες μέλη μιας νομισματικής 
ένωσης δεν έχουν την ίδια ελευθερία και συνεπώς είναι επιρρεπής στα αρνητικά 
αισθήματα της αγοράς, που έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν κρίση 
ρευστότητας. Οι De Grauwe και Ji  βρίσκουν στοιχεία ότι ένα μεγάλο μέρος της 
διόγκωσης των spread των περιφερειακών χωρών της ΕΖ, κατά την περίοδο 
2010-11, δεν οφείλονταν  σε υποκείμενες αυξήσεις στην αναλογία χρέους – ΑΕΠ 
και των δημοσιονομικών περιθωρίων, αλλά συνδέονταν με αρνητικά 
αυτοεκπληρούμενα αισθήματα που διείπαν την αγορά και εντάθηκαν από το 
τέλος του 2010 (με εξαίρεση την Ελλάδα). Αυτό οδήγησε τις εν λόγω χώρες σε 
μια κατάσταση ανισορροπίας. Επιπλέον, βρίσκουν στοιχεία που υποστηρίζουν 
ότι η πολυετής παραμέληση υψηλών ποσοστών δημοσίου χρέους, δημιουργεί 
ανησυχία στους επενδυτές λόγω αύξησης των spread, γεγονός το οποίο δεν 
παρατηρήθηκε σε αυτόνομες χώρες παρά το γεγονός ότι οι αναλογίες χρέους – 
ΑΕΠ και των δημοσιονομικών περιθωρίων ήταν εξίσου υψηλές στις χώρες αυτές. 
Συνεπώς, στην ΕΖ παρατηρείται μια αυτοεκπληρούμενη κρίση χρέους που 
οδήγησε σε πολλαπλές ανισορροπίες εντός αυτής. Χώρες που πλήττονται από 
κρίσεις ρευστότητας υποχρεούνται να εφαρμόσουν αυστηρά μέτρα λιτότητας, 
σύμφωνα με το ΣΣΑ, που τις οδηγούν σε ύφεση, εκ τούτου μειώνοντας την 
αποτελεσματικότητα των προειρημένων προγραμμάτων λιτότητας. Έτσι, 
ανακύπτει ο κίνδυνος ο συνδυασμός υψηλών επιτοκίων (μακροχρόνιων) και 
ύφεσης να μετατρέψουν την κρίση ρευστότητας σε πιστωτική κρίση. 
   Σε αυτή την εργασία παρατηρούνται και αναλύονται με ΑΚΣ (Principal 
component analysis) και ΑΣ (Cluster Analysis) κάποιοι μακροοικονομικοί δείκτες 
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χωρών της Ευρωζώνης. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν τα ακόλουθα:  
 
1) Nominal short-term interest rates - Ονομαστικά Βραχυχρόνια Επιτόκια (ISN),  
 
2.) Nominal long-term interest rates - Ονομαστικά Μακροχρόνια Επιτόκια (ILN),  
 
3.) GDP at current prices - Ονομαστικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP), 
estimated in milliard euros,  
 
4.) GDP at constant prices - Πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDC) 
[2010], estimated in milliard euros,  
 
5.) General Government Consolidated Debt - Ονομαστικό Δημόσιο Ενοποιημένο 
Χρέος, estimated as a % of GDP at current prices,  
 
6.) Unemployment rate - Ποσοστό Ανεργίας, estimated as a % of active 
population,  
  
7.) Consumer Price Index - Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) [2010=100], 
estimated in weighted averages of product prices,  
 
8.) Current Account Balance (Balance Of Payments) – Ισοζύγιο Τρεχουσών 
Συναλλαγών (Ισοζύγιο Πληρωμών), estimated in milliard euros,  
 
9.) Price Deflator gross domestic product (PD) [National currency: 2010=100] - 
Αποπληθωριστής, estimated →((GDP: GDC) x 100) [National currency: 
Aggregate: average of national growth rates weighted with current values in 
Euros],  
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10.) Infant Mortality Rate - Ποσοστό βρεφικής θνησιµότητας, estimated as a rate 
(deaths per 1000 live births) → [(deaths under the age of 1 in year y : number of 
live births in year y) x 1000] 
 
Οι μεταβλητές αναφέρονται στη χρονική περίοδο 2004-2015, για τα ακόλουθα 17 
κράτη εκ των 19  της Ευρωζώνης: Austria, Belgium, France, Germany, Greece, 
Ireland, Spain, Italy, The Netherlands, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, 
Portugal, Slovakia, Slovenia and Finland. 
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Κεφάλαιο II: Μέθοδοι 
II.i: Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες (ΑΚΣ)  
 
    Η ΑΚΣ είναι η πιο διαδεδομένη από τις τεχνικές πολυμεταβλητής ανάλυσης,  
και ίσως η παλαιότερη εξ αυτών. Η ΑΚΣ εισάγεται αρχικά από τον Pearson το 
1901, και αναπτύσσεται ανεξάρτητα από τον Hotelling το 1903 (Jolliffe, 2002). 
Αυτή αποσκοπεί στο να παρουσιάσει τις πληροφορίες ενός συνόλου δεδομένων 
συνοπτικά με το να μειώνει το αρχικό πλήθος των διαστάσεων ενός συνόλου 
δεδομένων, στο οποίο υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αλληλεξαρτούμενων 
μεταβλητών, διατηρώντας όμως συγχρόνως  όσο γίνεται περισσότερο την 
υπάρχουσα μεταβλητότητα του (Husson et al., 2010). Ουσιαστικά, μειώνει το 
αρχικό πλήθος των μεταβλητών σε ένα μικρότερο, με όσο το δυνατόν μικρότερη 
απώλεια πληροφοριών. Αυτή η μείωση επιτυγχάνεται με την εξαγωγή ενός νέου 
συνόλου μεταβλητών, τις κύριες συνιστώσες, η οποίες είναι ασυσχέτιστες και 
αντιστοιχούν σε ένα γραμμικό συνδυασμό των αρχικών παραμέτρων. Η ΑΚΣ 
επικεντρώνεται στις γραμμικές σχέσεις μεταξύ μεταβλητών, και αναζητά την 
καλύτερη αναπαράσταση του νέφους των σημείων σε χώρο k διαστάσεων. 
Επιλέγεται στη συνέχεια αναπαράσταση των σημείων, το νέφος, που 
απεικονίζεται ικανοποιητικότερα στο χώρο, δηλαδή το νέφος  με τη μεγαλύτερη 
μεταβλητότητα, κάτι που στη στατιστική δίνεται από τη «διακύμανση» (η οποία σε 
πολυδιάστατο χώρο ονομάζεται «αδράνεια»). Άρα, επιλέγονται οι συνιστώσες 
που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη διακύμανση. Η ΑΚΣ έχει τι μεγαλύτερη 
χρησιμότητα όταν οι μεταβλητές παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση. Στην 
περίπτωση, όμως, της διερευνητικής στατιστικής η συσχέτιση μεταξύ των 
μεταβλητών δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση χρήσης της μεθόδου. Κύριοι 
στόχοι αυτής είναι (Κουτσουπιάς, 2018): 
1. Να εντοπίζει κρυφούς σχηματισμούς. 
2. Να απλοποιεί την παρουσίαση  των σημείων μέσω μείωση διαστάσεων. 
3. Να επισημαίνει τις μεταβλητές που παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση. 
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II.ii: Συσταδοποίηση  
 
   Συσταδοποίηση είναι η ομαδοποίηση παρόμοιων αντικειμένων-παρατηρήσεων, 
όπου ως παρόμοια θεωρούνται τα αντικείμενα αυτά τα οποία, αφού λάβουμε υπ’ 
όψιν την πιθανότητα του σφάλματος μέτρησης, παρουσιάζουν την μεγαλύτερη 
συνάφεια χαρακτηριστικών αναμεταξύ τους και διαχωρίζονται από τις άλλες 
συστάδες που δημιουργούνται (Hartigan, 1975). Άρα, μέσω της Συσταδοποίησης 
μπορούμε να σχηματίσουμε ομαδοποιήσεις  σε μεγάλους όγκους δεδομένων. Η 
Συσταδοποίηση διακρίνεται σε δύο είδη με βάση τη σειρά, την Ιεραρχική (την 
οποία και χρησιμοποιούμε σε αυτή την εργασία) και την Μη Ιεραρχική. 
Αναφορικά, η Μη Ιεραρχική ξεκινά από ένα προκαθορισμένο πλήθος ομάδων και 
άρα μειώνονται οι ανάγκες για υπολογιστική ισχύ, καθώς τα δεδομένα 
υποβάλλονται σε μία μόνον διάσταση. Η Ιεραρχική αντιθέτως ξεκινά από το 
σύνολο των δεδομένων και οι ομαδοποιήσεις γίνονται σταδιακά,  ένα αντικείμενο 
(γραμμή ενός πίνακα δεδομένων) τη φορά έως ότου προκύψει μία ομάδα, και η 
διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι όλα τα δεδομένα να βρίσκονται σε μία 
από τις νεοδημιουργηθείσες ομάδες (Κουτσουπιάς, 2018). Όταν μια γραμμή 
τοποθετηθεί σε μία ομάδα «κλειδώνει» η θέση της, δηλαδή δεν επανεξετάζεται 
στη συνέχεια της διαδικασίας. Στην εργασία αυτή, αφού δημιουργηθούν  οι 
τέσσερις συστάδες με τη συνδρομή του δενδρογράμματος, γίνεται εμφανής ο 
τρόπος που διαχωρίζονται τα αντικείμενα με βάση τις μεταβλητές που 
περισσότερο ή λιγότερο χαρακτηρίζουν αυτά, και ως επακόλουθο το διαχωρισμό 
των συστάδων με βάση τις μεταβλητές που υπό ή υπέρ αντιπροσωπεύονται  σε 
αυτές. Συμπερασματικά, στην εργασία αυτή χρησιμοποιείται η Ιεραρχική 
Συσταδοποίηση πάνω σε  Κύριες Συνιστώσες (Hierarchical Clustering on 
Principal Components), όπως φαίνεται και παρακάτω από τις εντολές που 
χρησιμοποιήθηκαν. 
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Κεφάλαιο III: Μακροοικονομικοί Δείκτες (10 Μεταβλητές) 
 
 
III.i: Ονομαστικά Βραχυχρόνια Επιτόκια  
 
   Βραχυχρόνια επιτόκια (“Short-term interest rates”, 2018) είναι τα επιτόκια στα 
οποία βραχυχρόνια δάνεια πραγματοποιούνται ανάμεσα σε χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα (διατραπεζικά δάνεια), ή τα επιτόκια στα οποία βραχυχρόνια ομόλογα 
του δημοσίου εκδίδονται ή/και ανταλλάσσονται στην αγορά.  Τα βραχυχρόνια 
επιτόκια είναι συνήθως ένας ποσοστιαίος μέσος όρος των ημερησίων τιμών των 
επιτοκίων (που συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία «βραχυχρόνια»). Αυτά 
βασίζονται στα  τριμηνιαία επιτόκια της χρηματαγοράς, αν αυτά είναι διαθέσιμα. 
Πολλές φορές αναφέρονται και ως «επιτόκιο χρηματαγοράς» (“Money market 
rate”) και ως «επιτόκιο εντόκων γραμματίων» (του δημοσίου προφανώς) 
(“Treasury bill rate”). Αυτά συνήθως ελέγχονται από την Κεντρική Τράπεζα της 
χώρας (εδώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). Οι διαφορές που υπάρχουν 
στα δεδομένα μας, εξηγούνται από το γεγονός ότι δεν εισήλθαν όλες οι χώρες 
ταυτόχρονα στην Ευρωζώνη. Σε γενικά πλαίσια, χαμηλά βραχυχρόνια επιτόκια 
εμφανίζονται σε περιόδους ύφεσης για τόνωση της οικονομίας. 
III.ii: Ονομαστικά Μακροχρόνια Επιτόκια 
 
   Τα μακροχρόνια επιτόκια (“Long-term interest rates”, 2018) αναφέρονται σε 
κρατικά ομόλογα δεκαετούς ληκτότητας. Τα επιτόκια αυτά προσδιορίζονται 
κυρίως από την τιμή που αποφασίζει-χρεώνει ο δανειστής, το ρίσκο που ενέχει ο 
δανεισμός στον εκάστοτε δανειολήπτη και την πτώση στην αξία του κεφαλαίου. 
Τα μακροχρόνια επιτόκια είναι συνήθως ένας ποσοστιαίος μέσος όρος των 
ημερησίων τιμών των επιτοκίων (που συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία 
«μακροχρόνια»). Αυτά τα επιτόκια προσδιορίζονται από τις τιμές στις οποίες 
ανταλλάσσονται τα κρατικά ομόλογα στις κεφαλαιαγορές, και όχι από τα επιτόκια 
στα οποία εκδόθηκαν τα δάνεια. Αναφέρονται κυρίως σε ομόλογα  των οποίων η 
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αποπληρωμή του κεφαλαίου εγγυάται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Τα επιτόκια 
αυτά είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες όσον αφορά τις 
επιχειρησιακές επενδύσεις. Χαμηλά μακροχρόνια επιτόκια ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό, ενώ υψηλά μακροχρόνια επιτόκια αποθαρρύνουν 
τέτοιες κινήσεις. Αναφορικά, οι επενδύσεις είναι ένας από τους μείζονες 
παράγοντες  που επιφέρουν οικονομική ανάπτυξη. 
III.iii: Ονομαστικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν  
 
   Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές (“Gross Domestic Product - 
GDP”, n.d.) είναι η χρηματική αξία/αξία σε συνάλλαγμα όλων των τελικών 
προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγονται και προσφέρονται αντίστοιχα 
εντός των συνόρων μιας χώρας,  για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
Συνήθως αυτό υπολογίζεται σε ετήσια βάση, αλλά γίνεται να υπολογιστεί και 
τριμηνιαία. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Krugman & Wells, 2009) 
περιλαμβάνει όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες, κυβερνητικές δαπάνες, 
επενδύσεις, ιδιωτικά αποθέματα, προκαταβεβλημένα κόστη κατασκευής και το 
εμπορικό ισοζύγιο. Ουσιαστικά, είναι ένα γενικό εργαλείο μέτρησης της 
οικονομικής δραστηριότητας μιας χώρας. Στην παρούσα εργασία υπολογίζεται σε 
δισεκατομμύρια ευρώ. 
III.iv: Πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
 
   Το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (“Real Gross Domestic Product 
(GDP)”, n.d.) είναι ένα προσαρμοσμένο ως τον πληθωρισμό εργαλείο μέτρησης, 
που αντανακλά την αξία όλων των τελικών προϊόντων και των υπηρεσιών  που 
παράχθηκαν, και προσφέρθηκαν αντίστοιχα, από μία οικονομία σε ένα δεδομένο 
έτος, εκφρασμένη σε τιμές ενός έτους βάσης (π.χ. στην παρούσα εργασία σε 
τιμές του 2010), και συχνά αναφέρεται ως ΑΕΠ «σταθερών τιμών» ή 
«προσαρμοσμένο ως προς τον πληθωρισμό». Σε αντίθεση με το ονομαστικό 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, το πραγματικό ΑΕΠ (Krugman & Wells, 2009) 
μπορεί να ακολουθεί, να εξηγεί τις αλλαγές στα επίπεδα των τιμών, και να 
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παρέχει μια πιο ακριβή εικόνα αναφορικά με την οικονομική ανάπτυξη της 
εκάστοτε χώρας. Στην παρούσα εργασία υπολογίζεται σε δισεκατομμύρια ευρώ. 
III.v: Ονομαστικό Δημόσιο Ενοποιημένο Χρέος  
 
   Ως χρέος ορίζεται ένα συγκεκριμένο υποσύνολο υποχρεώσεων  που 
προσδιορίζεται με βάση τον τύπο των χρηματοπιστωτικών και οικονομικών 
μέσων που περιλαμβάνονται ή εξαιρούνται. Συνεπώς, το χρέος (“General 
government debt”, 2018) λαμβάνεται ως το άθροισμα των παρακάτω κατηγοριών 
υποχρεώσεων (αυτές μπορεί να διαφέρουν ανά περίπτωση): 1) Συναλλάγματος 
και αποθεματικών, 2) Χρεόγραφα εκτός μετοχών, πλην παραγώγων προϊόντων, 
3) Δάνεια, 4) Πιστώσεις, 5) Εγγυήσεις, 6) Τεχνικά ασφαλιστικά αποθεματικά, 7) 
Άλλοι πληρωτέοι λογαριασμοί. Αλλαγές στο δημόσιο χρέος με την πάροδο του 
χρόνου αντανακλούν την επίπτωση των δημοσίων ελλειμμάτων. Συνήθως 
υπολογίζεται ως ποσοστό του ονομαστικού ακαθάριστου προϊόντος. Ενοποίηση 
του χρέους (“Debt Consolidation”, n.d.) εννοείται ως η σύναψη ενός νέου δανείου 
για την αποπληρωμή πολλαπλών υποχρεώσεων, συνήθως μη εξασφαλισμένων .  
Ουσιαστικά, πολλά χρέη συνδυάζονται για να δημιουργηθεί ένα ενιαίο 
μεγαλύτερο χρέος, συνήθως με ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής, όπως: 
χαμηλότερα επιτόκια, χαμηλότερες μηνιαίες πληρωμές (ως ποσοστό του αρχικού 
κεφαλαίου που δανείσθηκε) ή αμφότερα τα άνωθεν. Φυσικά για να 
πραγματοποιηθεί αυτό ο δανειζόμενος πρέπει να έχει υψηλή φερεγγυότητα ή/και 
να μπορεί να παρέχει επαρκείς εγγυήσεις σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής 
των υποχρεώσεων του. Στην παρούσα εργασία υπολογίζεται ως ποσοστό του 
ονομαστικού ΑΕΠ.
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III.vi: Ποσοστό Ανεργίας 
 
   Ως ποσοστό ανεργίας (“Unemployment Rate”, n.d.) θεωρείται  το ποσοστό του 
εργατικού δυναμικού, του ενεργού πληθυσμού, που είναι άνεργο (είτε για μια Χ 
χρονική περίοδο, είτε να μην ψάχνει καθόλου εργασία). Είναι ένας υστερούν 
δείκτης (lagging indicator), κάτι που σημαίνει ότι διακυμαίνεται στον απόηχο των 
μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθηκών και όχι πριν αυτές εμφανιστούν. Όταν 
μια οικονομία είναι σε ύφεση και οι θέσεις εργασίας σπανίζουν, το ποσοστό 
ανεργίας (Krugman & Wells, 2009)  αναμένεται να αυξηθεί, ενώ όταν μα 
οικονομία βρίσκεται σε ανάπτυξη, και συνεπώς οι θέσεις εργασίας αυξάνονται, το 
ποσοστό αναμένεται να μειωθεί.  
III.vii: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή  
 
   Ο πληθωρισμός μετρούμενος μέσω του δείκτη τιμών καταναλωτή (“Inflation 
(CPI)”, 2018) ορίζεται ως η μεταβολή στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών ενός 
«καλαθιού», τα οποία (και οι οποίες) τυπικά αγοράζονται από συγκεκριμένες 
κατηγορίες νοικοκυριών. Για τη μέτρηση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) 
επιλέγουμε ένα έτος βάσης για τις τιμές των προειρημένων προϊόντων και 
υπηρεσιών (εδώ 2010=100) και παρακολουθούμε τις μεταβολές. Ο δείκτης τιμών 
καταναλωτή (Krugman & Wells, 2009)  υπολογίζεται ως μια σειρά μέτρων θέσης 
τις από περίοδο σε περίοδο αναλογικής μεταβολής στις τιμές ενός συγκεκριμένου 
συνόλου καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, σταθερής ποσότητας και 
ίδιων χαρακτηριστικών κάθε φορά, αποκτηθέντα, χρησιμοποιηθέντα ή 
πληρωθέντα από τον πληθυσμό αναφοράς. Κάθε μέτρο θέσης κατασκευάζεται 
ως ένας σταθμισμένος μέσος ενός μεγάλου πλήθους δεικτών συνόλου 
στοιχειωδών δεδομένων. Κάθε ένας από τους δείκτες συνόλου στοιχειωδών 
δεδομένων εκτιμάται χρησιμοποιώντας ένα δείγμα τιμών για ένα καθορισμένο 
σύνολο αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται σε, ή από τους κατοίκους αυτής, 
μια συγκεκριμένη περιοχή από ένα προκαθορισμένο σύνολο επιχειρήσεων 
λιανικής ή  άλλες πηγές κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών. 
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III.viii: Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (Ισοζύγιο Πληρωμών) 
 
   Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σε συνδυασμό με το ισοζύγιο 
χρηματοοικονομικών συναλλαγών συνθέτουν το ισοζύγιο πληρωμών. Το 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους 
ισοζύγια (Καρφάκης, 2008):  
1.) Το εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο καταγράφει εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών. 
2.) Το ισοζύγιο υπηρεσιών, το οποίο καταγράφει εισπράξεις και πληρωμές που 
αφορούν τουρισμό, μεταφορές και λοιπές υπηρεσίες. 
3.) Το ισοζύγιο εισοδημάτων, στο οποίο καταχωρούνται εισπράξεις και 
πληρωμές που αφορούν αμοιβές, μισθούς, τόκους, μερίσματα και κέρδη. 
4.) Το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων, το οποίο καταγράφει εισπράξεις και 
πληρωμές που αφορούν μεταναστευτικά εμβάσματα. 
   Συμπερασματικά, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών καταγράφει τις διεθνείς 
συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο (συναλλαγές μεταξύ 
«οντοτήτων» του εσωτερικού με του εξωτερικού). Από τα παραπάνω βλέπουμε 
ποιές συναλλαγές συμπεριλαμβάνει. Ενδεικτικά, το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών καταγράφει τις ροές κεφαλαίων που αναφέρονται στις ξένες άμεσες 
επενδύσεις, τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου και τις λοιπές επενδύσεις, καθώς και 
τις μεταβολές των συναλλαγματικών αποθεμάτων. Στην παρούσα εργασία το 
Current Account Balance (Balance Of Payments) υπολογίζεται σε 
δισεκατομμύρια ευρώ.
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III.ix: Αποπληθωριστής Τιμών 
 
   Ο Αποπληθωριστής Τιμών (ΑΤ) ( “GDP Price Deflator”, n.d.) μας δίνει κατά τη 
ποσοστό μια μεταβολή του ΑΕΠ σχετίζεται με τις μεταβολές των τιμών. Αυτός 
μετράει το μέγεθος των εκάστοτε μεταβολών των τιμών, δηλαδή τον 
πληθωρισμό, σε μια οικονομία. Συνεπώς, περιλαμβάνει τις τιμές αγαθών και 
υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα, δημόσιες δαπάνες  όπως και τις εκάστοτε 
αγορές από  τους ιδιώτες και τυχόν επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε μια 
οικονομία. Υπολογίζεται ως το πηλίκο του ονομαστικού ΑΕΠ διά του 
πραγματικού ΑΕΠ, πολλαπλασιαζόμενο επί 100 (Krugman & Wells, 2009), ή και 
όχι (Blanchard, 2012). Η διαφορά αυτού με τον δείκτη τιμών καταναλωτή είναι ότι 
ο ΑΤ δεν βασίζεται σε ένα σταθερό καλάθι προϊόντων και υπηρεσιών, παρά 
περιλαμβάνει όλες τις νέες ανωμαλίες-αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά 
ή την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά, δηλαδή της καθρεπτίζει αμέσως – 
αυτόματα, κάτι που με ένα σταθερό «καλάθι» δεν δύναται να γίνει. Και ο ΑΤ και ο 
ΔΤΚ είναι μέτρα υπολογισμού πληθωρισμού ή αποπληθωρισμού των τιμών σε 
μια οικονομία σε σχέση με ένα έτος βάση (για εμάς 2010=100 σε αμφότερες τις 
περιπτώσεις). Ο ΔΤΚ μετράει, όπως υποδηλώνει και το όνομα, τα επίπεδα τιμών 
των αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται από τον καταναλωτή εντός μιας 
οικονομίας (αποκλειστικά καταναλωτικά αγαθά όμως), ενώ ο ΑΤ το επίπεδο 
αυτών που παράγονται εντός αυτής. Συνεπώς, ο ΑΤ δεν λαμβάνει υπ’όψιν 
μεταβολές στις τιμές εισαγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, και ο ΔΤΚ 
αντίστοιχα δεν περιλαμβάνει μεταβολές στις τιμές εξαγόμενων προϊόντων. 
Συνήθως η δύο αυτή δείκτες αποφέρουν παρόμοια αποτελέσματα. 
III.x: Ποσοστό Βρεφικής Θνησιμότητας 
 
   Ως ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας ορίζεται ο αριθμός θανάτων ανά 1000 
γεννήσεις παιδιών ηλικίας μικρότερης του 1 έτους. Το ποσοστό υπολογίζεται ως 
ο αριθμός των νεκρών βρεφών για ένα έτος, διαιρούμενος με τον αριθμό των 
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γεννήσεων αυτού του έτους επί 1000. Θεωρείται ότι όσο πιο ανεπτυγμένη είναι 
μια χώρα, τόσο μικρότερο ποσοστό θνησιμότητας έχει, δηλαδή το ποσοστό 
μειώνεται όσο αυξάνεται το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Erdoğan, Ener & 
Arıca, 2013). 
 
   Οι παρόντες μακροοικονομικοί δείκτες επιλέχθηκαν διότι ύστερα από ενδελεχή 
έρευνα και μελέτη των πηγών, θεωρήθηκαν ως οι πιο ενδεδειγμένοι για το σκοπό 
της έρευνας. 
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Κεφάλαιο IV: Εντολές R και ανάλυση τους   
 
 
IV.i: Συσταδοποίηση 
 
   Στο «Παράρτημα Γ» δίνονται όλες οι εντολές (inputs) που εισήχθηκαν στην R 
για τη δημιουργία των συστάδων και των γραφημάτων που ακολουθούν και 
αφορούν αυτές. 
IV.ii: Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες  
 
   Στο ίδιο παράρτημα δίνονται επίσης οι εντολές (inputs) που χρησιμοποιήθηκαν 
για την ΑΚΣ και τη δημιουργία των αντίστοιχων γραφημάτων της. 
 
IV.iii: FactoMineR και factoextra πακέτα 
 
   FactoMineR →  Πακέτο που ενσωματώνει μια διερευνητική μέθοδο ανάλυσης 
δεδομένων που χρησιμοποιείται για να συνοψίζει, απεικονίζει και να περιγράφει 
σύνολα δεδομένων (Lê et al., 2008). 
 
   factoextra → Πακέτο που ενσωματώνει κάποιες εύκολες στη χρήση 
συναρτήσεις για την εξαγωγή και την απεικόνιση των εξαγομένων μιας 
πολυπαραγοντικής ανάλυσης δεδομένων (Kassambara & Mundt, 2017)   Στο 
«Παράρτημα Ε» δίνονται τα συστατικά μέρη των εντολών που χρησιμοποιήθηκαν 
για τη Συσταδοποίηση και την ΑΚΣ, όπως και η επεξήγηση τους, το τι δηλαδή 
αντιπροσωπεύει το κάθε τμήμα  μιας εντολής. 
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Κεφάλαιο V: Γραφήματα, Πίνακες (ΑΚΣ και 
Συσταδοποίησης) και ανάλυση αυτών 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
   
 Η 1η πρώτη βασική συνιστώσα (Πίνακας 1) είναι πρωτίστως συνδεδεμένη θετικά με τις 
μεταβλητές CPI, PD, GDP και GDC και αρνητικά με τις  IMR και NSIR. 
  
Πίνακας 1: Οι πιο αντιπροσωπευτικές μεταβλητές για την πρώτη διάσταση 
DIM1 correlation p.value 
CPI 0.7555817 5.713328e-39 
PD 0.6447707 2.314240e-25 
GDP 0.6337421 2.616507e-24 
GDC 0.6145588 1.418851e-22 
DEP 0.5171055 2.405313e-15 
CAB 0.4465242 2.170567e-11 
NLIR -0.3100892 6.376632e-06 
IMR -0.6005084 2.232732e-21 
NSIR -0.6679810 1.000262e-27 
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Η 2η δεύτερη (Πίνακας 2) συνδέεται κυρίως θετικά με τις μεταβλητές GDP, GDC και CAB 
και αρνητικά με UN και CPI κυρίως. 
  
Πίνακας 2: Οι πιο αντιπροσωπευτικές μεταβλητές για την δεύτερη διάσταση 
DIM2 correlation p.value 
GDC 0.6718531 3.844287e-28 
GDP 0.6632612 3.147685e-27 
CAB 0.5496314 1.687779e-17 
NSIR 0.3568819 1.609825e-07 
DEP -0.2823402 4.287799e-05 
NLIR -0.3474498 3.550463e-07 
PD -0.4421756 3.563320e-11 
CPI -0.5072057 9.823343e-15 
UN -0.5079070 8.904627e-15 
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   Η 3η Τρίτη (Πίνακας 3) συνδέεται θετικά κυρίως με τις NLIR , UN και DEP 
αρνητικά με PD και CPI.  
   Άξιο αναφοράς το ότι όλες η p-value είναι εξαιρετικά χαμηλές, και σίγουρα 
p.value<0.05, άρα και  είναι στατιστικά σημαντικές (we reject the null hypothesis, 
if we had one). 
    
  
Πίνακας 3: Οι πιο αντιπροσωπευτικές μεταβλητές για την τρίτη διάσταση 
DIM3 correlation p.value 
NLIR 0.7037812 8.031981e-32 
UN 0.6646346 2.259698e-27 
DEP 0.5975098 3.951043e-21 
GDC 0.3351028 9.622311e-07 
GDP 0.3227815 2.494750e-06 
NSIR 0.1451838 3.827588e-02 
CPI -0.2160460 1.912280e-03 
PD -0.3668439 6.787163e-08 
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Σχήμα 1: Οι δύο πρώτες διαστάσεις - άξονες 
   Όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεδομένα, το «Σχήμα 1» με τους δύο 
πρώτους άξονες προβάλει στο επίπεδο μας το 53.97% της συνολικής  αδράνειας 
του σύννεφου των σημείων (το οποίο θα προβάλουμε παρακάτω), ποσοστό το 
οποίο είναι επαρκές για την έρευνα μας.
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Σχήμα 2: Δεύτερη και τρίτη διάσταση - άξονες 
   Στο «Σχήμα 2» δίνεται και ο τρίτος άξονας, που όμως δεν διερευνάται εφόσον 
επαρκεί η διερεύνηση των δύο πρώτων. 
   Παρακάτω δίνονται τα αντικείμενα με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στη 
δημιουργία του επιπέδου. Για τα δύο άνωθεν γραφήματα χρησιμοποιήθηκαν οι 
δύο πρώτες εντολές του «Παραρτήματος ΣΤ», ενώ για τα τέσσερα γραφήματα 
που ακολουθούν οι επόμενες τέσσερις εντολές,  με την αντίστοιχη σειρά κάθε 
φορά. 
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V.i: Χώρες έτη με ικανοποιητικό βαθμό αναπαράστασης (43) 
που εξάγουμε από το «Σχήμα 4» 
 
Germany 04, Germany 05, Germany 06, Germany 07, Germany 08, Germany 
09, Germany10, Germany 11, Germany 12, Germany 13, Germany 14, Germany 
15, France 15, Italy 13, Italy 14, Italy 15, Ireland 09, Ireland 10, Ireland 12, 
Ireland 13, Portugal 09, Portugal 13, Portugal 14, Portugal 15, Belgium 13, 
Slovenia 04, Slovenia 05, Slovenia 06, Slovenia 13, Slovakia 07, Netherlands 04, 
Netherlands 05, Netherlands 06, Malta 04, Malta 05, Malta 07, Latvia 04, Latvia 
05, Latvia 06, Lithuania 04, Lithuania 05, Lithuania 06, Lithuania 07. 
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    Στο παραπάνω «Σχήμα 3» διακρίνεται το σύνολο των αντικειμένων. Σε αυτό 
δίνεται το σύνολο των 204 παρατηρήσεων και πως αυτές κατανέμονται στους 
δύο πρώτους άξονες. 
 
Σχήμα 3: Γράφημα όλων των παρατηρήσεων - αντικειμένων μας 
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Στο «Σχήμα 4» σηματοδοτούνται τα 43 αντικείμενα που έχουν  τη μεγαλύτερη 
συνεισφορά  στη δημιουργία του επιπέδου (cos2 greater than 0.7). Ουσιαστικά, 
το σχήμα 4 συμπεριλαμβάνει τις χώρες, στο εκάστοτε έτος, που είτε επελήγησαν 
περισσότερο από την διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, είτε αυτές που δεν είδαν 
σημαντικές αρνητικές συνέπειες από αυτήν ή και συνέχισαν την θετική τους 
πορεία παρά ή χάριν αυτής (π.χ. Γερμανία).  
Σχήμα 4: Τα 43 σημεία με cos2 > 0,7 
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Το «Σχήμα 5» επισημαίνει τις μεταβλητές και τις κατηγορίες που είναι οι πιο 
χαρακτηριστικές σύμφωνα με κάθε τεταρτημόριο των δύο πρώτων αξόνων, 
δείχνοντας παράλληλα και τη θέση του συνόλου των παρατηρήσεων.
Σχήμα 5: Biplot παρατηρήσεων και μεταβλητών 
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   Το «Σχήμα 6»  είναι το 5ο  με τη χρήση του ‘‘repel’’ στην R. Η χρησιμότητα 
αυτού πηγάζει από το γεγονός ότι είναι ιδιαιτέρως πιο ευανάγνωστο, και 
διευκολύνει την εύρεση ενός συγκεκριμένου αντικειμένου. 
 
   Στον «Πίνακα 4» παρατηρούνται οι συσχετίσεις των μεταβλητών 
(correlation), ενώ στον «Πίνακα 5» τις συνδιακυμάνσεις (covariance) αυτών. 
Σχήμα 6: Biplot παρατηρήσεων και μεταβλητών + repel 
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UN DEP GDP GDC CPI CAB NSIR NLIR PD IMR
UN     22.63   71.26   -140.93   -140.91   7.70   -41.03   -1.88    5.69   2.28    0.43
DEP    71.26 1294.85   7786.70   7665.62  96.41     0.25  -27.15   23.59  38.54  -16.19
GDP  -140.93 7786.70 606631.75 606443.89 593.44 18625.50 -152.21 -394.02 291.54 -253.10
GDC  -140.91 7665.62 606443.89 608307.40 437.93 18075.37 -127.53 -377.45 150.55 -249.17
CPI     7.70   96.41    593.44    437.93  63.64    48.87   -8.84   -2.43  54.09   -4.76
CAB   -41.03    0.25  18625.50  18075.37  48.87  2137.10  -11.26  -25.07  36.51   -2.32
NSIR   -1.88  -27.15   -152.21   -127.53  -8.84   -11.26    3.65    1.47  -6.15    0.99
NLIR    5.69   23.59   -394.02   -377.45  -2.43   -25.07    1.47    6.14  -3.37    0.52
PD      2.28   38.54    291.54    150.55  54.09    36.51   -6.15   -3.37  56.78   -3.29
IMR     0.43  -16.19   -253.10   -249.17  -4.76    -2.32    0.99    0.52  -3.29    1.93
Η συσχέτιση παίρνει τιμές  μεταξύ -1 και +1 ανάλογα με το εάν υπάρχει θετική ή 
αρνητική συσχέτιση και δεν λαμβάνει υπ’όψιν διαστάσεις. Η συνδιακύμανση είναι 
μια στατιστική ποσότητα η οποία ποσοτικοποιεί το είδος των μεταβολών που 
εμφανίζονται στις τιμές μιας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής όταν μια άλλη 
μεταβάλλεται. 
 
Πίνακας 4: Συσχετίσεις των μεταβλητών 
 
 
 
 
 
     
 
        
    
   Αν εισαχθεί η εντολή 14 του «Παραρτήματος Γ», γίνεται να συγκριθούν οι 
σταθμισμένες με το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση τιμές ([τιμή Χ – Συνολικό 
       UN   DEP   GDP   GDC   CPI   CAB  NSIR  NLIR    PD   IMR 
UN    1.00  0.42 -0.04 -0.04  0.20 -0.19 -0.21  0.48  0.06  0.07 
DEP   0.42  1.00  0.28  0.27  0.34  0.00 -0.40  0.26  0.14 -0.32 
GDP  -0.04  0.28  1.00  1.00  0.10  0.52 -0.10 -0.20  0.05 -0.23 
GDC  -0.04  0.27  1.00  1.00  0.07  0.50 -0.09 -0.20  0.03 -0.23 
CPI   0.20  0.34  0.10  0.07  1.00  0.13 -0.58 -0.12  0.90 -0.43 
CAB  -0.19  0.00  0.52  0.50  0.13  1.00 -0.13 -0.22  0.10 -0.04 
NSIR -0.21 -0.40 -0.10 -0.09 -0.58 -0.13  1.00  0.31 -0.43  0.37 
NLIR  0.48  0.26 -0.20 -0.20 -0.12 -0.22  0.31  1.00 -0.18  0.15 
PD    0.06  0.14  0.05  0.03  0.90  0.10 -0.43 -0.18  1.00 -0.31 
IMR   0.07 -0.32 -0.23 -0.23 -0.43 -0.04  0.37  0.15 -0.31  1.00 
Πίνακας 5: Συνδιακυμάνσεις των μεταβλητών 
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μέσο όρο] / Συνολική τυπική απόκλιση]). Στον πρώτο πίνακα του «Παραρτήματος 
Δ», με πράσινο[43] δίνονται οι χώρες έτη με σημαντικό βαθμό αναπαράστασης. 
Επιπλέον, στο δεύτερο και τρίτο πίνακα του  «Παραρτήματος Δ»  δίνονται οι 
μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών (Συνολικούς, ανά χώρα και 
ανά έτος) για συγκριτικούς κυρίως σκοπούς. 
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V.ii: Κατά Συστάδες Ανάλυση: Αποτελέσματα 
 
 
Πίνακας 6: Μέτρο του ποσοστού της συμμετοχής μιας μεταβλητής, που σχετίζεται με τη 
συμμετοχή σε διάφορες ομάδες - συστάδες, στη συνολική διακύμανση [η2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Eta2: Είναι  μια μετρική που καθορίζει τη συμμετοχή της αντίστοιχης 
ποσοτικής μεταβλητής στη συνολική διακύμανση, όσο πιο κοντά στην μονάδα 
τόσο το καλύτερο. Ωστόσο δεν γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην μετρική αυτή. Δίδεται 
μόνον ενδεικτικά γιατί κάποιοι τη θεωρούν  μεροληπτική (e.g. έχει θετικό bias).  
    
   Παρακάτω δίνονται τα χαρακτηριστικά των τεσσάρων συστάδων που 
δημιουργήθηκαν με τη χρήση της Ανάλυσης Κατά Συστάδες. Παρουσιάζονται οι 
σημαντικότερες μεταβλητές για κάθε συστάδα. 
    v.test: Ελέγχει την αναλογία των χωρών-ετών (γραμμών) σε μια ομάδα, σε 
σχέση με την αναλογία τους στο συνολικό πληθυσμό (βασίζεται στην υπέρ-
γεωμετρική κατανομή). Το πρόσημο δείχνει εάν αυτό είναι υπέρ ή υπό 
εκπροσωπούμενο στην αντίστοιχη ομάδα. 
 Eta2 P-value 
GDC 0.8468738 3.336700e-81 
GDP 0.8410940 1.351854e-79 
CPI 0.5755886 5.181036e-37 
UN 0.5136811 4.013872e-31 
PD 0.5085742 1.135306e-30 
NSIR 0.5072769 1.475945e-30 
DEP 0.3826007 8.044459e-21 
NLIR 0.3211711 9.726376e-17 
CAB 0.1614833 1.047323e-07 
IMR 0.1228508 8.331614e-06 
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   p–value: Υποδηλώνει αν τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά. Χαμηλές 
τιμές (συνήθως < 0.05) υποδηλώνουν ότι τα αποτελέσματα είναι στατιστικά 
σημαντικά και η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται. 
 
 Για τα αντικείμενα που ανήκουν στην πρώτη συστάδα (Πίνακας 7), όσον αφορά 
τις μεταβλητές με τη μεγαλύτερη σημασία για τη συστάδα αυτή, παρατηρείται ότι 
αναφορικά με τους μέσους όρους  των μεταβλητών αυτών σε σχέση με τους 
συνολικούς μέσους όρους  των παρατηρήσεων: 
1.) Ο μέσος όρος των ονομαστικών βραχυχρόνιων επιτοκίων της κατηγορίας 
είναι ιδιαίτερα υψηλός σε σχέση με το συνολικό μέσο όρο [+1.84~ 
ποσοστιαίες μονάδες παραπάνω από το μέσο όρο του συνόλου] 
(προσεγγίζει το διπλάσιο). Σε γενικά πλαίσια, χαμηλά βραχυχρόνια 
επιτόκια έχουμε σε περιόδους ύφεσης για τόνωση της οικονομίας. Οι 
διαφορές που υπάρχουν στα δεδομένα μας εξηγούνται από το γεγονός ότι 
δεν μπήκαν όλες οι χώρες ταυτόχρονα στην Ευρωζώνη (όπου τα 
Πίνακας 7: Οι ποσοτικές μεταβλητές που περιγράφουν επαρκέστερα την 1η συστάδα 
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βραχυχρόνια επιτόκια τα καθορίζει η ΕΚΤ), και αυτή η συστάδα εντάσσει 
τέτοια αντικείμενα. Επίσης, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση ξεκίνησε 
τέλη 2008 με 2009. 
 
2.) Ο μέσος όρος του ποσοστού βρεφικής θνησιμότητας είναι αρκετά 
υψηλότερος αυτού του συνόλου [+0.65~ θάνατοι ανά 1000 γεννήσεις]. 
 
3.) Ο μέσος όρος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της κατηγορίας είναι 
όχι μόνο πολύ χαμηλότερος του συνολικού [-12.37~ δις. ευρώ] αλλά είναι 
επιπλέον αρνητικός, και ως γνωστών χώρες με ελλειμματικό  ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών (εισαγωγές> εξαγωγές) είναι πιο ευάλωτες στις 
αρνητικές διακυμάνσεις της οικονομίας. 
 
4.) Ο μέσος όρος του επιπέδου ανεργίας της κατηγορίας είναι ελαφρώς 
χαμηλότερος του συνολικού [-1.64~ ποσοστιαίες μονάδες]. 
 
5.) Ο μέσος όρος του πραγματικού και του ονομαστικού ΑΕΠ της κατηγορίας 
είναι εξαιρετικά χαμηλότερος του συνολικού μέσου [-336~ και -345~ δις. 
ευρώ αντίστοιχα]. Άρα, τα αντικείμενα αυτά είναι είτε μικρές οικονομίες, 
είτε αναπτυσσόμενες, είτε δυσλειτουργικές - σε ύφεση. 
 
6.) Ο μέσος όρος του χρέους στην κατηγορία αυτή είναι σημαντικά 
χαμηλότερος του συνολικού [-19.53~ ποσοστιαίες μονάδες]. 
 
7.) Ο μέσος όρος του αποπληθωριστή τιμών είναι ιδιαίτερα χαμηλότερος του 
συνολικού [-6.89~ μονάδες] (αυτό κυρίως λόγω των χρονικών περιόδων 
που περιλαμβάνει η κατηγορία αυτή). 
 
8.) Ο μέσος όρος του επίπεδου τιμών καταναλωτή της κατηγορίας είναι 
επίσης ιδιαίτερα χαμηλότερος του συνολικού [-8.1~ μονάδες] (αυτό κυρίως 
λόγω των χρονικών περιόδων που περιλαμβάνει η κατηγορία αυτή). 
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   Αναφορικά με την τυπική απόκλιση κάθε μεταβλητής, στην πρώτη συστάδα 
(Πίνακας 7), σε σχέση με τη συνολική τυπική απόκλιση της κάθε μεταβλητής 
(όπου χαμηλές τυπικές αποκλίσεις υποδηλώνουν ομοιογένεια): 
1.) Η τυπική απόκλιση των ονομαστικών βραχυχρόνιων επιτοκίων της 
κατηγορίας είναι ελαφρώς χαμηλότερη της συνολικής τυπικής απόκλισης 
της μεταβλητής αυτής για τα δεδομένα μας [-0.12~ ποσοστιαίες μονάδες]. 
 
2.) Η τυπική απόκλιση του ποσοστού βρεφικής θνησιμότητας είναι αρκετά 
υψηλότερη του συνόλου [+0.38~ θάνατοι ανά 1000 γεννήσεις]. 
 
3.) Η τυπική απόκλιση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της κατηγορίας 
είναι ιδιαίτερα χαμηλότερη της συνολικής [-19.13~ δις. ευρώ], πράγμα που 
σημαίνει πως για τις χώρες αυτές, για τη χρονική περίοδο που 
αναφερόμαστε, το CAB είναι είτε αρνητικό είτε χαμηλό, όπως φαίνεται 
κυρίως από το μέσο όρο. 
 
4.) Η τυπική απόκλιση για το επίπεδο ανεργίας της κατηγορίας είναι αρκετά 
χαμηλότερη σε σχέση με αυτή του συνόλου [-1.68~ ποσοστιαίες μονάδες]. 
 
5.) Η τυπική απόκλιση της κατηγορίας για το πραγματικό και το ονομαστικό 
ΑΕΠ είναι ιδιαίτερα  χαμηλότερη [-495~ και -508~ δις. ευρώ αντίστοιχα] 
της συνολικής. 
 
6.) Η τυπική απόκλιση του χρέους της κατηγορίας είναι αρκετά χαμηλότερη 
αυτής του συνόλου [-7.14~ποσοστιαίες μονάδες]. 
 
7.) Η τυπική απόκλιση του αποπληθωριστή τιμών είναι ελαφρώς χαμηλότερη 
της συνολικής [-0.51~ μονάδες]. 
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8.) Η τυπική απόκλιση του επιπέδου τιμών καταναλωτή της κατηγορίας είναι 
λίγο χαμηλότερη της συνολικής [-1.44~ μονάδες]. 
 
 
 
 
   Για τα αντικείμενα που ανήκουν στην δεύτερη συστάδα (Πίνακας 8), όσον 
αφορά τις μεταβλητές με τη μεγαλύτερη σημασία για τη συστάδα αυτή, 
παρατηρείται ότι αναφορικά με τους μέσους όρους  των μεταβλητών αυτών σε 
σχέση με τους συνολικούς μέσους όρους  των παρατηρήσεων: 
1.) Ο μέσος όρος του αποπληθωριστή τιμών της κατηγορίας είναι αρκετά 
υψηλότερος του συνολικού [+5.77~ μονάδες]. 
  
Πίνακας 8: Οι ποσοτικές μεταβλητές που περιγράφουν επαρκέστερα την 2η συστάδα 
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2.) Ο μέσος όρος του επιπέδου τιμών καταναλωτή της κατηγορίας είναι 
αρκετά υψηλότερος σε σχέση με το μέσο όρο του συνόλου [+5.67~ 
μονάδες]. 
 
3.) Ο μέσος όρος του επιπέδου ανεργίας για την κατηγορία είναι ελαφρώς 
χαμηλότερος του συνόλου [-0.85~ ποσοστιαίες μονάδες]. 
 
4.) Ο μέσος όρος του χρέους της κατηγορίας είναι σχετικά χαμηλότερος του 
συνολικού [-6.7~ ποσοστιαίες μονάδες]. 
 
5.) Ο μέσος όρος των ονομαστικών μακροχρόνιων επιτοκίων της κατηγορίας 
είναι πολύ [-0.99 ποσοστιαίες μονάδες] χαμηλότερος σε σχέση με τον 
συνολικό. 
 
6.) Ο μέσος όρος του ονομαστικού και του πραγματικού ΑΕΠ της κατηγορίας 
είναι πολύ χαμηλότερος του συνολικού [-474~ και -485~ δις. ευρώ 
αντίστοιχα] (είναι χαμηλότερος και σε σχέση με το μέσο όρο της πρώτης 
συστάδας που απαρτίζεται περίπου από τις ίδιε χώρες, για διαφορετικές 
όμως χρονολογίες). 
 
7.) Ο μέσος όρος των ονομαστικών βραχυχρόνιων επιτοκίων είναι ιδιαίτερα 
χαμηλότερος σε σχέση με το μέσο όρο του συνόλου [-1.18~ ποσοστιαίες 
μονάδες]. Αυτό διότι η χρονική περίοδος των χωρών που ανήκουν στην 
κατηγορία αυτή, συμπίπτει περίπου με την αρχή της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης (και επίσης διότι πολλές από αυτές τις χώρες 
εισήλθαν στην Ευρωζώνη κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει για 
αυτές τις χώρες αυτή η  συστάδα (π.χ. Latvia 2014). 
 
   Αναφορικά με την τυπική απόκλιση κάθε μεταβλητής, στην δεύτερη συστάδα 
(Πίνακας 8), σε σχέση με τη συνολική τυπική απόκλιση της κάθε μεταβλητής 
(όπου χαμηλές τυπικές αποκλίσεις υποδηλώνουν ομοιογένεια): 
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1.) Η τυπική απόκλιση για τον αποπληθωριστή τιμών είναι ιδιαίτερα 
χαμηλότερη της συνολικής [-3.25~ μονάδες].  
 
2.) Η τυπική απόκλιση της κατηγορίας για το επίπεδο τιμών καταναλωτή είναι 
πολύ χαμηλότερη [-4~ μονάδες] σε σχέση με την συνολική. 
 
3.) Η τυπική απόκλιση της κατηγορίας για το ποσοστό ανεργίας είναι αρκετά 
χαμηλότερη της συνολικής [-1.44~ ποσοστιαίες μονάδες]. 
 
4.) Η τυπική απόκλιση για το χρέος είναι αρκετά χαμηλότερη [-9.37~ 
ποσοστιαίες μονάδες] σχετικά με τη συνολική. 
 
5.) Η τυπική απόκλιση της κατηγορίας για τα μακροχρόνια επιτόκια είναι πολύ 
χαμηλότερη της συνολικής [-0.99~ ποσοστιαίες μονάδες]. 
 
6.) Η τυπική απόκλιση του ονομαστικού και του πραγματικού ΑΕΠ της 
κατηγορίας είναι ιδιαίτερα χαμηλότερη [-685~ και -691~ δις. ευρώ 
αντίστοιχα] της τυπικής απόκλισης του συνόλου. 
 
7.) Η τυπική απόκλιση των βραχυχρόνιων επιτοκίων της κατηγορίας είναι 
ιδιαίτερα χαμηλότερη της συνολικής [-1.18~ ποσοστιαίες μονάδες].  
Πίνακας 8: Οι ποσοτικές μεταβλητές που περιγράφουν επαρκέστερα την 3η συστάδα 
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    Για τα αντικείμενα που ανήκουν στην τρίτη συστάδα (Πίνακας 9), όσον αφορά 
τις μεταβλητές με τη μεγαλύτερη σημασία για τη συστάδα αυτή, παρατηρείται ότι 
αναφορικά με τους μέσους όρους  των μεταβλητών αυτών σε σχέση με τους 
συνολικούς μέσους όρους  των παρατηρήσεων: 
1.) Ο μέσος όρος του επιπέδου ανεργίας της κατηγορίας είναι ιδιαίτερα 
υψηλότερος  σε σχέση με το μέσο όρο του συνόλου [+9.63~ ποσοστιαίες 
μονάδες]. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα αντικείμενα (χώρες στα έτη εν 
μέσω της κρίσης) που επλήγησαν περισσότερο από την παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση. 
 
2.) Ο μέσος όρος των ονομαστικών μακροχρόνιων επιτοκίων  είναι επίσης 
ιδιαίτερα υψηλότερος του συνολικού [+3.65~ ποσοστιαίες μονάδες]. 
Υψηλά μακροχρόνια επιτόκια (συνήθως κρατικών ομολόγων δεκαετούς 
ληκτότητας) σημαίνουν υψηλές αποδόσεις για τυχόν επενδυτές αλλά με 
αντίστοιχο ρίσκο, σημάδι μιας αδύναμης-ασταθούς οικονομίας. 
 
3.) Ο μέσος όρος του χρέους της κατηγορίας είναι και πάλι ιδιαίτερα 
υψηλότερος του συνολικού μέσου όρου [+49.66~ ποσοστιαίες μονάδες], 
για τον λόγο που προαναφέρθηκε στο επίπεδο ανεργίας. 
 
4.) Ο μέσος όρος του δείκτη τιμών καταναλωτή της κατηγορίας  είναι αρκετά 
υψηλότερος σε σχέση με το συνολικό [+4.34~ μονάδες]. 
 
5.) Ο μέσος όρος του ποσοστού βρεφικής θνησιμότητας είναι αρκετά 
χαμηλότερος του συνολικού [-0.58~ θάνατοι ανά 1000 γεννήσεις]. 
 
6.) Ο μέσος όρος των ονομαστικών βραχυχρόνιων επιτοκίων είναι ιδιαιτέρως 
χαμηλότερος του συνολικού [-1.23~ ποσοστιαίες μονάδες]. Αυτό οφείλεται 
και στις χώρες και στις χρονολογίες αυτών που ανήκουν στην κατηγορία 
αυτή. Όλες (εκτός της Λετονίας 2010) ήταν ήδη στην Ευρωζώνη,  και 
επίσης βρίσκονται στην περίοδο της κρίσης, άρα τα επιτόκια αυτά για τις 
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χώρες της Ευρωζώνης έβαιναν μειούμενα (με εξαίρεση το 2011 όπου από 
0.81 το 2010 αυξήθηκαν σε 1, 39). 
 
   Αναφορικά με την τυπική απόκλιση κάθε μεταβλητής, στην τρίτη συστάδα 
(Πίνακας 9), σε σχέση με τη συνολική τυπική απόκλιση της κάθε μεταβλητής 
(όπου χαμηλές τυπικές αποκλίσεις υποδηλώνουν ομοιογένεια): 
1.) Η τυπική απόκλιση της κατηγορίας για το επίπεδο ανεργίας είναι 
ελαφρώς υψηλότερη της συνολικής [+0.46~ ποσοστιαίες μονάδες]. 
 
2.) Η τυπική απόκλιση της κατηγορίας για τα μακροχρόνια επιτόκια είναι 
ιδιαίτερα υψηλότερη σε σχέση με τη συνολική [+2.08~ποσοστιαίες 
μονάδες]. 
 
3.) Η τυπική απόκλιση της κατηγορίας για το χρέος είναι σχετικά 
υψηλότερη της συνολικής [+3.95~ποσοστιαίες μονάδες]. 
 
4.) Η τυπική απόκλιση της κατηγορίας για το επίπεδο  τιμών καταναλωτή 
είναι ιδιαίτερα χαμηλότερη της τυπικής απόκλισης του συνόλου [-4.79~ 
μονάδες]. 
 
5.) Η τυπική απόκλιση για το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας είναι πολύ 
χαμηλότερη [-0.78~ θάνατοι ανά 1000 γεννήσεις] της συνολικής. 
 
6.) Η τυπική απόκλιση της κατηγορίας για τα ονομαστικά βραχυχρόνια 
επιτόκια είναι επίσης ιδιαίτερα χαμηλότερη της συνολικής [-1.36~ 
ποσοστιαίες μονάδες], για λόγους που αναφέρθηκαν, για την κατηγορία 
αυτή,  στον μέσο όρο της μεταβλητής αυτής. 
 
   Για τα αντικείμενα που ανήκουν στην τέταρτη συστάδα (Πίνακας 10), όσον 
αφορά τις μεταβλητές με τη μεγαλύτερη σημασία για τη συστάδα αυτή, 
παρατηρείται ότι αναφορικά με τους μέσους όρους  των μεταβλητών αυτών σε 
σχέση με τους συνολικούς μέσους όρους  των παρατηρήσεων: 
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1. Ο μέσος όρος του πραγματικού και του ονομαστικού εγχώριου 
ακαθάριστου προϊόντος της κατηγορίας είναι, για αμφότερα, ιδιαίτερα 
υψηλότερος σε σχέση με το μέσο όρο του συνόλου [+1537~  και 
+1530~ δις. ευρώ αντίστοιχα]. Αυτό εξηγείται αν κοιτάξει κανείς ποιες 
χώρες συμπεριλαμβάνει αυτή η συστάδα (και για την πληρότητα της 
υπό μελέτη χρονικής περιόδου 2004-2015). 
 
2. Ο μέσος όρος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της κατηγορίας,  
σε σχέση με το συνολικό, είναι ιδιαίτερα υψηλότερος [+38~ δις. ευρώ]. 
Και πάλι εξηγείται από ποιες χώρες συμπεριλαμβάνει η συστάδα. 
 
3. Ο μέσος όρος  της κατηγορίας για το χρέος είναι αρκετά υψηλότερος σε 
σχέση με τον συνολικό [+21.42~ ποσοστιαίες μονάδες]. 
 
4. Ο μέσος όρος της κατηγορίας για τα ονομαστικά μακροχρόνια επιτόκια 
είναι  αρκετά χαμηλότερος του συνολικού μέσου όρου [-0.79~ 
ποσοστιαίες μονάδες]. 
 
5. Ο μέσος όρος της κατηγορίας για το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας 
είναι αρκετά χαμηλότερος του συνολικού [-0.49~ θάνατοι ανά 1000 
γεννήσεις]. 
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   Αναφορικά με την τυπική απόκλιση κάθε μεταβλητής, στην τέταρτη συστάδα 
(Πίνακας 10), σε σχέση με τη συνολική τυπική απόκλιση της κάθε μεταβλητής 
(όπου χαμηλές τυπικές αποκλίσεις υποδηλώνουν ομοιογένεια): 
1. Η τυπική απόκλιση της κατηγορίας για το πραγματικό και το ονομαστικό 
ΑΕΠ είναι ιδιαίτερα χαμηλότερη της συνολικής [-339.76~και 304.36~ δις. 
ευρώ αντίστοιχα]. 
 
2. Η τυπική απόκλιση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της κατηγορίας 
είναι ιδιαίτερα υψηλότερη της τυπικής απόκλισης  του συνόλου [+42.84~ 
δις. ευρώ]. 
 
3. Η τυπική απόκλιση της κατηγορίας για το χρέος είναι αρκετά έως πολύ 
χαμηλότερη της συνολικής [-14.73~ ποσοστιαίες μονάδες]. 
 
4. Η τυπική απόκλιση της κατηγορίας για τα ονομαστικά μακροχρόνια 
επιτόκια είναι πολύ χαμηλότερη της συνολικής [-1.24~ ποσοστιαίες 
μονάδες]. 
Πίνακας 9: Οι ποσοτικές μεταβλητές που περιγράφουν επαρκέστερα την 4η συστάδα 
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5. Η τυπική απόκλιση για το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας για την 
κατηγορία είναι ιδιαίτερα χαμηλότερη αυτής του συνόλου [-1.33` θάνατοι 
ανά 1000 γεννήσεις]. 
 
 
Πίνακας 10: Τα αντικείμενα - παρατηρήσεις διαχωρισμένα ανά συστάδες 
1 2 3 4 
B04-08 B09-15 IR10-12 G04-15 
IR04 IR05-09/13-15 GR09-15 FR04-15 
GR04-08 L11-15 S09-15 IT04-15 
S04-08 LI10-15 L10 
L04-09 LU09-15 P11-14 
LI04-09 M10-15 
LU04-08 N09-15 
M04-09 A09-15 
N04-08 P09,10,15 
A04-08 SL09-15 
P04-08 SK09-15 
SL04-08 F09-15 
SK04-08 
F04-08 
 
   Στο παρακάτω «Σχήμα 7» δίνεται το δενδρόγραμμα που δημιουργήθηκε για το 
χωρισμό των 204 αντικειμένων σε τέσσερις συστάδες (θέση της πολύχρωμης 
γραμμής), αν και ο προτεινόμενος αριθμός, που φαίνεται από τη θέση της 
μαύρης οριζόντιας γραμμής, ήταν τρεις. Ο διαχωρισμός σε τρεις αν και 
αλγοριθμικά ορθός, κατά τον συγγραφέα, αποτυγχάνει να μεταδώσει στον 
αναγνώστη τη δριμύτητα και τις συνέπειες που είχε για τις οικονομίες των χωρών 
της Ευρωζώνης η κρίση. Αυτό διότι οι χώρες που επλήγησαν τα μέγιστα, κάποια 
συγκεκριμένα έτη, από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση δεν διαχωριζόταν από 
αυτές στις οποίες οι συνέπειες ήταν σαφώς μικρότερες. Με το διαχωρισμό αυτής 
της συστάδας σε δύο (την 2η και την 3η), και συνεπώς σε 4 συνολικά, αποδίδεται 
μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας των χωρών αυτών διαχρονικά. Ο 
διαχωρισμός σε 3 συστάδες δίνεται για αναφορικούς σκοπούς στο «Παράρτημα 
Ζ».
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Σχήμα 7:Δενδρόγραμμα της Συσταδοποίησης (οι συστάδες χωρίστηκαν στο ύψος των χρωματισμένων 
γραμμών) 
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   Στο «Σχήμα 8» παρουσιάζεται μια τρισδιάστατη απεικόνιση του χώρου όπου 
κατανέμεται το πλήθος των παρατηρήσεων – αντικειμένων μας, χωρισμένες ανά 
χρώμα σε τέσσερις συστάδες, τις οποίες αναλύσαμε παραπάνω και τα 
αντικείμενα των οποίων αναγράφονται στον άνωθεν πίνακα.  
Σχήμα 8:Τρισδιάστατος χάρτης που συνδυάζει την ιεραρχική Συσταδοποίηση και τον παραγοντικό χάρτη 
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   Τέλος, στο «Σχήμα 9» δίνεται το βασικό επίπεδο, που περιλαμβάνει το 58.76% 
της συνολικής  αδράνειας του σύννεφου των σημείων, και η κατανομή των 
παρατηρήσεων (πάλι χωρισμένες ανά χρώμα στις τέσσερις συστάδες) 
δισδιάστατα στο χώρο.   
Σχήμα 9: Γράφημα του συνόλου των παρατηρήσεων χωρισμένες σε συστάδες ανά χρώμα 
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V.iii: Individuals – PCA: Πορεία κάθε χώρας διαχρονικά σε 
σχέση με όλες τις παραμέτρους που συμμετείχαν στην 
ανάλυση. 
 
   Με την εντολή που θα αναφερθεί παρακάτω γίνεται να απομονωθούν και να 
απεικονιστούν ξεχωριστά στον χώρο μόνο τα σημεία (αντικείμενα-παρατηρήσεις) 
που μας ενδιαφέρουν. Στις ακόλουθες διαφάνειες παρατίθενται δεκαεπτά 
διαγράμματα, το καθένα από τα οποία  απεικονίζει τα σημεία, την πορεία μίας 
συγκεκριμένης χώρας διαχρονικά (2004-2015). Επιπλέον, στην αρχή παρατίθεται 
ξανά το  «Variable Factor Map (PCA)» (Σχ. 1)  για τις δύο βασικές διαστάσεις, 
προς διευκόλυνση του αναγνώστη ως προς την αναγνώριση των μεταβλητών 
που ασκούν μεγαλύτερη επιρροή για κάθε χώρα, πώς κατανέμονται δηλαδή οι 10 
μεταβλητές στο χώρο (πράγμα που φαίνεται και από την κατά συστάδες ανάλυση 
των δεδομένων μας). Τα ακόλουθα διαγράμματα δίνουν μια πιο καθαρή εικόνα 
του πώς κατανέμονται στο χώρο τα σημεία, χωρίς την υπερκάλυψη που 
προκύπτει όταν προβάλλονται όλα μαζί ή και ένα ευμέγεθες κομμάτι αυτών. Η 
άνωθεν αναφερόμενη εντολή δίνεται ως δέκατη ένατη στο «Παράρτημα Γ», και η 
σημασία των συνθετικών της στοιχείων στο «Παράρτημα Ε». 
 
Σχήμα 10: Οι δύο πρώτες διαστάσεις - άξονες 
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Αυστρία 
    Παρατηρείται μια καθοδική πορεία της χώρας διαχρονικά, από το 2ο 
τεταρτημόριο στο 4ο, δηλαδή μια αρνητική πορεία των σημείων στο χώρο 
διαχρονικά. Αυτό μεταφράζεται ως αρνητική εξέλιξη για τη χώρα εφόσον 
μετακινείται από την 1η στη 2η συστάδα και έχουμε μείωση του ΑΕΠ και αύξηση 
της ανεργίας, του χρέους, του ΔΤΚ και του Αποπληθωριστή Τιμών (ΑΤ), όπως 
επίσης και μια μείωση των βραχυχρόνιων επιτοκίων. Η μετακίνηση-επιδείνωση 
αυτή, όπως παρατηρείται από τα έτη στα οποία παρουσιάζεται, οφείλεται στην 
διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση (δ.χ.κ.).
Σχήμα 11: Διαχρονική πορεία της Αυστρίας στις δύο πρώτες διαστάσεις - άξονες 
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Βέλγιο 
   Παρόμοια πορεία παρατηρείται και για το Βέλγιο. Αρνητική πορεία των σημείων 
στο χώρο διαχρονικά, και μετακίνηση από το 2ο τεταρτημόριο στο 4ο, με τη 
διαφορά ότι βρίσκονταν πιο κοντά στην αρχή των αξόνων προ δ.χ.κ., ενώ μετά τι 
δυσμενή μετακίνηση η απόσταση αυτή αυξήθηκε. Παρατηρείται μια αρνητική 
εξέλιξη στην  βελγική οικονομία λόγω της δ.χ.κ., αν και διακρίνεται μια ελαφρά 
στροφή προς βελτίωση αυτής το B14-15, μεταφρασμένη σε μία θετική σχέση των 
δύο αυτών σημείων (προς το 1ο τεταρτημόριο).
Σχήμα 12: Διαχρονική πορεία του Βελγίου στις δύο πρώτες διαστάσεις - άξονες 
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Γαλλία 
   Η Γαλλία, μαζί με τη Γερμανία και την Ιταλία, είναι μία εκ των τριών χωρών στην 
4η συστάδα καθ’ όλη τη διάρκεια των δώδεκα ετών. Και εδώ με την αρχή της 
δ.χ.κ. (τέλη 2008 με αρχές 2009) παρατηρείται μια αρνητική πορεία των σημείων 
στο χώρο διαχρονικά, παρατηρούμενη στην καθοδική μετακίνηση εντός του 1ου 
τεταρτημορίου, άρα αύξηση του χρέους, του ΔΤΚ, του ΑΤ και της ανεργίας και 
μείωση του ΙΤΣ (αρνητικό, αλλά με αυξητική τάση ιδιαίτερα το 2015) και των 
μακροχρόνιων επιτοκίων, με μία ταυτόχρονη όμως σταθερή, ως επί το πλείστον, 
αύξηση του ΑΕΠ. Και σε αυτή την περίπτωση υπήρξαν αρνητικές συνέπειες για 
την οικονομία λόγω της δ.χ.κ., αν και καθ’όλη τη δωδεκαετή περίοδο παραμένει 
στο 1ο τεταρτημόριο, αλλά και εδώ υπάρχει μια στροφή προς την ανάκαμψη το 
FR14-15 (θετική σχέση των σημείων).
Σχήμα 13: Διαχρονική πορεία της Γαλλίας στις δύο πρώτες διαστάσεις - άξονες 
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Γερμανία 
   Μία εκ των τριών χωρών εξ ολοκλήρου στην 4η συστάδα .Παρατηρείται μια 
θετική πορεία των σημείων στο χώρο διαχρονικά εξ ολοκλήρου στο 1ο 
τεταρτημόριο. Καθ’όλη τη διάρκεια της δωδεκαετίας διακρίνεται μια θετική πορεία 
της οικονομίας με αύξηση του ΑΕΠ, του ΙΤΣ, ιδιαίτερα χαμηλά μακροχρόνια 
επιτόκια και μείωση της ανεργίας. Υφίσταται μια μικρή αύξηση του χρέους που 
παρατηρείται στην ελαφρώς καθοδική μετακίνηση που υπήρξε το G09, αλλά σε 
γενικές γραμμές η πορεία της γερμανικής οικονομίας είναι ιδιαιτέρως 
υποσχόμενη, πράγμα που γίνεται εμφανές από την υψηλότερη θέση στο χώρο 
του G15 σε σχέση με το G07 που ήταν το ανώτερο σημείο προ κρίσεως.
Σχήμα 14: Διαχρονική πορεία της Γερμανίας στις δύο πρώτες διαστάσεις - άξονες 
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Ελλάδα 
   Παρατηρείται μια ελαφρώς καθοδική πορεία στο χώρο μέχρι την αρχή της 
δ.χ.κ. στο 2ο τεταρτημόριο, και έπειτα μια ριζική καθοδική μετακίνηση στο 4ο. Τα 
σημεία εμφανίζουν αρνητική πορεία. Συνεπώς, αυτά μεταφράζονται σε δραστική 
αύξηση της ανεργίας, του χρέους και των μακροχρόνιων επιτοκίων (με πτωτική 
τάση τα επιτόκια), και μία εξ ίσου μεγάλη μείωση του ΑΕΠ. Από την 1η συστάδα 
μετακινήθηκε στην 3η, που περιέχει τα αντικείμενα που επλήγησαν τα μέγιστα 
από την δ.χ.κ.. Η Ελλάδα είναι η χώρα στην οποία η δ.χ.κ. είχε το σοβαρότερο 
αντίκτυπο στην οικονομία. Η πορεία της χώρας υπέστη μια σημαντική αρνητική 
παρεκτροπή, που φαίνεται να βελτιώνεται ανεπαίσθητα το GR13-15 (θετική 
(μηδενική?)) σχέση των σημείων αυτών.
Σχήμα 15: Διαχρονική πορεία της Ελλάδας στις δύο πρώτες διαστάσεις - άξονες 
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Ιρλανδία 
   Προ κρίσης μια καθοδική πορεία στο χώρο που ξεκινάει από το 2ο και 
καταλήγει στο 3ο τεταρτημόριο, και έπειτα μια συνέχιση αυτής της πορείας το 4ο 
τεταρτημόριο. Άρα, παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση χρέους και ανεργίας και 
αυξομειώσεις στο ΑΕΠ (γενικά όμως μια αυξητική τάση), αύξηση των 
μακροχρόνιων επιτοκίων το IR11 και IR12 και δραστική μείωση αυτών μετέπειτα. 
Τα σημεία εμφανίζουν αρνητική πορεία. Από την 1η συστάδα το IR04 
μετακινήθηκε το 09,13-15 στη 2η,  με μια τριετή παρουσία το IR10-12 στην 3η . Η 
οικονομίας της εκτροχιάστηκε σε σημαντικό βαθμό με την αρχή της δ.χ.κ. όμως, 
όπως φαίνεται από την θετική σχέση των σημείων IR12-15, υπήρξε μία διόλου 
ευκαταφρόνητη ανάκαμψη αυτής.
Σχήμα 16: Διαχρονική πορεία της Ιρλανδίας στις δύο πρώτες διαστάσεις - άξονες 
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Ισπανία 
   Πορεία από το 2ο τεταρτημόριο προ κρίσης, στο 4ο (S13 και έπειτα με ανοδική 
πορεία). Παρατηρείται αρνητική πορεία των σημείων στο χώρο διαχρονικά. 
Διακρίνεται μια μετακίνηση από την 1η συστάδα στην 3η,  πράγμα που σημαίνει 
ριζική αύξηση της ανεργίας, του χρέους, και αυξομειώσεις στο ΑΕΠ (γενικά όμως 
με μια αυξητική τάση, αν κα το πραγματικό παραμένει ακόμα χαμηλότερο από 
παλαιότερα επίπεδα). Σημαντικά αρνητική πορεία της οικονομίας λόγω της δ.χ.κ.. 
με ανεπαισθήτως ενθαρρυντικά στοιχεία το S13-15 (θετική σχέση), αν και εφόσον 
συνεχιστεί αυτή της η πορεία.
Σχήμα 17: Διαχρονική πορεία της Ισπανίας στις δύο πρώτες διαστάσεις - άξονες 
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Ιταλία 
Μία εκ των τριών χωρών εξ ολοκλήρου στην 4η συστάδα. Παρατηρείται αρνητική 
πορεία των σημείων στο χώρο. Τα προ κρίσης αντικείμενα βρίσκονται στο 1ο 
τεταρτημόριο, αντιθέτως τα υπόλοιπα κινούνται καθοδικά σε αυτό προς το 4ο. 
Συνεπώς, αυτά μεταφράζονται σε αύξηση του χρέους και της ανεργίας και 
αυξομειώσεις στο ΑΕΠ (το πραγματικό με καθοδική τάση). Και εδώ παρατηρείται 
μια ριζική πτώση με την αρχή της δ.χ.κ. (IT12,13 βρίσκονται στο 4ο και IT14 
πάνω στη γραμμή των αξόνων), άρα δυσμενή εξέλιξη για την οικονομία, με μία, 
πάλι, ελαφρώς ανοδική πορεία αυτής το IT14-15 (θετική σχέση στο χώρο IT13-
15).
Σχήμα 18: Διαχρονική πορεία της Ιταλίας στις δύο πρώτες διαστάσεις – άξονες 
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Κάτω χώρες 
   Πορεία από το 2ο τεταρτημόριο στα κάτω όρια του 1ου . Από την 1η συστάδα 
μετακινήθηκε το N09 στη 2η. Άρα, παρατηρείται αύξηση του ΑΕΠ και του ΙΤΣ, 
όπως όμως και αύξηση του χρέους και ελαφρώς της ανεργίας. Τα σημεία έχουν 
αρνητική πορεία διαχρονικά στο χώρο. Γενικά, η πορεία της οικονομίας είναι 
θετική, αν εξαιρεθεί το χρέος, και η θετική σχέση N14-15 υποδεικνύει ότι αυτή 
βαίνει θετικά.
Σχήμα 19: Διαχρονική πορεία των Κάτω Χωρών στις δύο πρώτες διαστάσεις - άξονες 
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  Λετονία 
   Πορεία από το 2ο τεταρτημόριο στο 3ο και έπειτα στο 4ο. Τα σημεία του 2ου,  
εκτός του L09 έχουν αρνητική πορεία διαχρονικά στο χώρο, ενώ του 3ου– 4ου 
θετική. Από την πρώτη συστάδα (L04-09) μετακινήθηκε στη 2η,  με εξαίρεση το 
L10 στην 3η . Συνεπώς, αυτά μεταφράζονται σε αύξηση του χρέους, 
αυξομειώσεις στο ΑΕΠ, την ανεργία και τα μακροχρόνια και βραχυχρόνια 
επιτόκια (με τελική αυξητική για το ΑΕΠ και πτωτική για τα υπόλοιπα τάση, αν και 
η ανεργία ήταν και παραμένει σε υψηλά επίπεδα). Επίσης, στη δωδεκαετία αυτή 
παρατηρείται και μια ραγδαία αύξηση του ΔΤΚ και του ΑΤ, όπως και μια ανάλογη 
μείωση του ποσοστού βρεφικής θνησιμότητας (ΠΒΘ), λόγω του ότι ήταν μια από 
τις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ προτού ενταχθεί στην ευρωζώνη το 
2014 (αυτό παίζει ρόλο και στα βραχυχρόνια επιτόκια, όντας προαπαιτούμενο για 
την ένταξη). Ως σύνολο, η οικονομία της έχει αυξητική τάση παρά τις συνέπειες 
της δ.χ.κ., και η θετική σχέση των σημείων L10-15 υπόσχεται μια μελλοντική 
αναπτυξιακή (σχετικά) πορεία της οικονομίας της. 
Σχήμα 20: Διαχρονική πορεία της Λετονίας στις δύο πρώτες διαστάσεις - άξονες 
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Λιθουανία 
   Εξαιρετικά παρόμοια πορεία με τη Λετονία. Πορεία από το 2ο τεταρτημόριο στο 
3ο – 4ο. Τα σημεία του 2ου,  εκτός του LI09 έχουν αρνητική πορεία διαχρονικά στο 
χώρο, ενώ του 4ου θετική. Από την 1η συστάδα μετακινήθηκε στη 2η. Συνεπώς, 
αυτά μεταφράζονται σε αύξηση του χρέους, αυξομειώσεις στο ΑΕΠ, την ανεργία 
και τα μακροχρόνια και βραχυχρόνια επιτόκια (με τελική αυξητική για το ΑΕΠ και 
πτωτική για τα υπόλοιπα τάση, αν και η ανεργία ήταν και παραμένει σε υψηλά 
επίπεδα). Επίσης, στη δωδεκαετία αυτή παρατηρείται και μια ραγδαία αύξηση 
του ΔΤΚ και του ΑΤ και ανάλογη πτωτική τάση του ΠΒΘ, λόγω του ότι ήταν μια 
από τις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ προτού ενταχθεί στην ευρωζώνη το 
2015 (αυτό παίζει ρόλο και στα βραχυχρόνια επιτόκια, όντας προαπαιτούμενο για 
την ένταξη). Αυτά που ειπώθηκαν για την οικονομία της Λετονίας ισχύουν και 
εδώ, ίσως σε λίγο μεγαλύτερο βαθμό όσον αφορά την αναπτυξιακή της πορεία, 
αλλά τίποτα το σημαντικά διαφορετικό.
Σχήμα 21: Διαχρονική πορεία της Λιθουανίας στις δύο πρώτες διαστάσεις - άξονες 
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Λουξεμβούργο 
   Σημεία που προ κρίσης ξεκινούν από το 2ο  (LU04-08), μετακινούνται στο 3ο 
την περίοδο LU09-11 και καταλήγουν στο 4ο τεταρτημόριο. Μετακινήθηκε από 
την 1η στη 2η συστάδα. Άρα, αυτά μεταφράζονται σε μια ελαφρά αύξηση της 
ανεργίας, μια  σημαντική αύξηση του χρέους και του  ονομαστικού ΑΕΠ (όχι 
όμως του πραγματικού το οποίο παραμένει περίπου στα προ κρίσης επίπεδα) 
και μια αύξηση των μακροχρονίων επιτοκίων τα αρχικά έτη, και λίγο πριν, την 
δ.χ.κ. με μια επακόλουθη μείωση. Παρατηρείται επίσης μια μείωση του ΙΤΣ 
(πάντα όμως θετικό) και μία μεγάλη αύξηση του ΔΤΚ και του ΑΤ. Άρα, η 
οικονομία του Λουξεμβούργου επλήγει αρκετά από την δ.χ.κ. και τα σημάδια 
ανάκαμψης παραμένουν ανύπαρκτα για την ώρα. 
 
Σχήμα 22: Διαχρονική πορεία του Λουξεμβούργου στις δύο πρώτες διαστάσεις - άξονες 
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Μάλτα 
   Πορεία από το 2ο τεταρτημόριο στο 3ο και τελικώς στο 4ο, με μια γενική 
αρνητική πορεία των σημείων στο χώρο. Μετακίνηση από την 1η στη 2η συστάδα. 
Παρατηρείται αύξηση ΙΤΣ και ΑΕΠ και μείωση μακροχρόνιων επιτοκίων, με 
ταυτόχρονη μείωση χρέους και ανεργίας. Σημαντική αύξηση ΔΤΚ και ΑΤ, και 
ιδιαίτερα υψηλό ΠΒΘ διαχρονικά. Σε γενικές γραμμές η δ.χ.κ. είχε σημαντικό 
αντίκτυπο  στην οικονομία της, και η πορεία της παραμένει άστατη.
Σχήμα 23: Διαχρονική πορεία της Μάλτας στις δύο πρώτες διαστάσεις - άξονες 
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Πορτογαλία 
   Πορεία από το 2ο τεταρτημόριο στο 3ο  και έπειτα στο 4ο. Αρνητική πορεία 
διαχρονικά στο χώρο. Μετακινήθηκε από την 1η στη 2η συστάδα, με εξαίρεση το 
P11-14 που βρέθηκε στην 3η, πράγμα που σημαίνει μεγάλη αύξηση χρέους και 
ανεργίας, αυξομείωση ΑΕΠ (με τελική αυξητική τάση για το ονομαστικό, αντίθετη 
όμως για το πραγματικό) και υψηλά μακροχρόνια επιτόκια (με πτωτική τάση). 
Γενικά, παρατηρείται μια ιδιαίτερα αρνητική πορεία της οικονομίας, που 
παρομοίως με την Ελλάδα, μπαίνει σε μία  ελαφρώς θετική τροχιά από το P13-15 
(θετική σχέση των σημείων). Άρα, παρά τον σοβαρό αντίκτυπο της δ.χ.κ. στην 
οικονομία της, αυτή φαίνεται να δίνει θετικά σημάδια.
Σχήμα 24:Διαχρονική πορεία της Πορτογαλίας στις δύο πρώτες διαστάσεις - άξονες 
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Σλοβακία 
   Πορεία από το 2ο τεταρτημόριο στο 3ο  και τελικά στο 4ο. Αρνητική πορεία 
διαχρονικά στο χώρο των σημείων. Μετακινήθηκε από την 1η στη 2η συστάδα. 
Συνεπώς, αυτά μεταφράζονται σε αύξηση του χρέους, του ΑΕΠ και του ΙΤΣ όπως 
και μείωση μακροχρόνιων επιτοκίων (και βραχυχρόνιων μετά την ένταξη στη 
Ευρωζώνη, πράγμα που ισχύει για όλες τις χώρες, όντας προαπαιτούμενο για 
την ένταξη). Η ανεργία μειώθηκε σχετικά, αλλά παραμένει σε υψηλά επίπεδα, 
όπως και το ΠΒΘ. Συμπερασματικά, η δ.χ.κ. είχε αρνητικό αντίκτυπο, αλλά η 
χώρα ήδη βρίσκονταν σε αναπτυξιακή πορεία (το οποίο είναι σχετικό), άρα πιο 
πολύ εμπόδισε μια περαιτέρω ανάπτυξη, πράγμα που την περίοδο SK13-15 
(θετική σχέση σημείων στο χώρο) φαίνεται να αναστρέφεται.
Σχήμα 25: Διαχρονική πορεία της Σλοβακίας στις δύο πρώτες διαστάσεις - άξονες 
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Σλοβενία 
Πορεία από το 2ο τεταρτημόριο στο 3ο και τελικά στο 4ο. Αρνητική πορεία 
διαχρονικά στο χώρο των σημείων. Μετακινήθηκε από την 1η στη 2η συστάδα. 
Συνεπώς, υπάρχει τεράστια αύξηση χρέους, μεγάλη αύξηση της ανεργίας σχετική 
αύξηση του ΙΤΣ όπως και μείωση μακροχρόνιων επιτοκίων (και βραχυχρόνιων 
μετά την ένταξη στη Ευρωζώνη, πράγμα που ισχύει για όλες τις χώρες, όντας 
προαπαιτούμενο για αυτή). Τα επίπεδα του πραγματικού ΑΕΠ παρέμειναν 
στάσιμα λόγω της δ.χ.κ..  Μεγαλύτερες αρνητικές συνέπειες σε σχέση με τη 
Σλοβακία, κυρίως διότι η οικονομία της βρίσκονταν σε καλύτερα επίπεδα από 
αυτά της Σλοβακίας εξ αρχής. Συνεπώς, και εδώ βλέπουμε μια ελαφρά στροφή 
προς το καλύτερο την περίοδο SL13-15, αλλά τα το πλήγμα της δ.χ.κ. είναι πιο 
εμφανές, κυρίως αναφορικά με το χρέος και την ανάπτυξη του ΑΕΠ.
Σχήμα 26: Διαχρονική πορεία της Σλοβενίας στις δύο πρώτες διαστάσεις – άξονες 
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Φινλανδία 
   Πορεία από το 2ο τεταρτημόριο στο 4ο, με εξαίρεση το F09 στο 3ο. Σταθερά 
αρνητική πορεία των σημείων. Μετακινήθηκε από την 1η στη 2η συστάδα. Άρα, 
υπάρχει αύξηση χρέους και ανεργίας, μείωση ΙΤΣ. Χαμηλά μακροχρόνια επιτόκια 
επί κρίσης. Η αρνητικές συνέπειες της δ.χ.κ. είναι εμφανέστατες στο χρέος, την 
στασιμότητα του πραγματικού ΑΕΠ και στο ΙΤΣ (αν και εδώ έπαιξαν ρόλο και 
άλλοι παράγοντες) και λιγότερο στην ανεργία. Από την πορεία της χώρας 
διαχρονικά δε φαίνεται να υπάρχει κάποια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την 
Φινλανδική οικονομία.
Σχήμα 27: Διαχρονική πορεία της Φινλανδίας στις δύο πρώτες διαστάσεις - άξονες 
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Κεφάλαιο VI: Συμπερασματικά 
 
   Όλες οι χώρες επλήγησαν ιδιαιτέρως από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, 
εκτός της Γερμανίας της οποίας η οικονομία συνέχισε ακάθεκτη την πορεία της 
και της Γαλλίας ως ένα βαθμό που επηρεάστηκε, αλλά ανέκαμψε ταχέως. Χώρες 
του πρώην ανατολικού μπλοκ και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες που βρίσκονταν 
σε αναπτυξιακή πορεία και φιλοδοξούσαν και πέτυχαν να εισαχθούν στην 
Ευρωζώνη, ναι μεν επηρεάστηκαν, αλλά σε μικρότερο βαθμό από άλλες 
ανεπτυγμένες χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία κλπ. των οποίων η οικονομική 
πορεία εκτροχιάστηκε σε μεγαλύτερο βαθμό αναλογικά. Χώρες της κεντρικής 
Ευρώπης είδαν τον αντίκτυπο στις οικονομίες τους, αλλά σε πολύ μικρότερο 
βαθμό από Μεσογειακές χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία κλπ.. 
Επίσης, ιδιαίτερα δυσμενή αποτελέσματα είχε η δ.χ.κ. στη Φινλανδία, την 
Ιρλανδία και τη Μάλτα.   
   Γενικά, η κρίση δημιούργησε μια υποτροπή για τις οικονομίες της Ευρωζώνης 
ως σύνολο, και άρα και για το ευρώ ως συνάλλαγμα και το κύρος της ΕΕ, 
γεγονός που οι περισσότερες χώρες που ελέγξαμε φαίνεται ότι αρχίζουν να 
ξεπερνούν, μπαίνοντας πάλι σε μια σχετικά ανοδική τροχιά, που όμως θα 
χρειαστούν πολλά έτη προτού κατορθώσουν να   επαναφέρουν τις οικονομίες 
τους σε προ κρίσης επίπεδα ( ει δυνατόν για κάποιες από αυτές π.χ. Ελλάδα). 
   Επιπλέον, η οικονομική αυτή ύφεση έφερε στο προσκήνιο πολλά υποκείμενα 
ζητήματα της Ευρωζώνης και της ΕΕ ως σύνολο, όπως όμως και εθνικά 
ζητήματα διαφόρων χωρών, όχι μόνο οικονομικής φύσεως (πολιτικής, 
κοινωνικής, αξιών), που υπέθαλπε ένα κλίμα ευφορίας και όλο και αυξανόμενων 
(μη ρεαλιστικών) προσδοκιών και ελπίδων, μια σκεβρή όψη του ευρώ ως τον 
απώτερο στόχο, μια πανάκεια, που η ένταξη στην ΕΕ και η υιοθέτηση του ευρώ 
δημιούργησε, εσφαλμένα και με ευθύνη των ιδίων χωρών φυσικά, για την 
μελλοντική πορεία των οικονομιών τους. Ωστόσο, στην εργασία αυτή δεν 
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άπτονται τα παραπάνω ζητήματα, παρά παρακολουθείται, και ερμηνεύεται ως 
ένα βαθμό, η πορεία των οικονομιών των προειρημένων χωρών μέσω των 
επιλεγμένων 10 μεταβλητών και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την 
σωρευτική ερμηνεία τους για μια οικονομία και την εξαγωγή ενός 
συμπεράσματος. 
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Παραρτήματα 
 
Παράρτημα Α: Εντολές R για ποιοτική κατάταξη και διαχωρισμό 
των χωρών σε 3 κατηγορίες ανά μεταβλητή. 
 
    
nie1 <- read.csv2 ("nie27.csv")  
library ("Hmisc")  
nie1$UN <- cut2 (nie1$UN, cuts=c (quantile (nie1$UN, probs=c (.25, .75, 1) ) ) )  
nie1$DEP <- cut2 (nie1$DEP, cuts=c (quantile (nie1$DEP, probs=c (.25, .75, 1) ) ) )  
nie1$GDP <- cut2 (nie1$GDP, cuts=c (quantile (nie1$GDP, probs=c (.25, .75, 1) ) ) )  
nie1$GDC <- cut2 (nie1$GDC, cuts=c (quantile (nie1$GDC, probs=c (.25, .75, 1) ) ) )  
nie1$CPI <- cut2 (nie1$CPI, cuts=c (quantile (nie1$CPI, probs=c (.25, .75, 1) ) ) )  
nie1$CAB <- cut2 (nie1$CAB, cuts=c (quantile (nie1$CAB, probs=c (.25, .75, 1) ) ) )  
nie1$NSIR <- cut2 (nie1$NSIR, cuts=c (quantile (nie1$NSIR, probs=c (.25, .75, 1) ) ) )  
nie1$NLIR <- cut2 (nie1$NLIR, cuts=c (quantile (nie1$NLIR, probs=c (.25, .75, 1) ) ) )  
levels (nie1$UN) <- c ("UN.l", "UN.m", "UN.h")  
levels (nie1$DEP) <- c ("DEP.l", "DEP.m", "DEP.h")  
levels (nie1$GDP) <- c ("GDP.l", "GDP.m", "GDP.h")  
levels (nie1$GDC) <- c ("GDC.l", "GDC.m", "GDC.h")  
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levels (nie1$CPI) <- c ("CPI.l", "CPI.m", "CPI.h")  
levels (nie1$CAB) <- c ("CAB.l", "CAB.m", "CAB.h")  
levels (nie1$NSIR) <- c ("NSIR.l", "NSIR.m", "NSIR.h")  
levels (nie1$NLIR) <- c ("NLIR.l", "NLIR.m", "NLIR.h")  
 
 
Παράρτημα Β: Πίνακες με το σύνολο των δεδομένων για κάθε 
χώρα, διαχωρισμένα σε 3 κατηγορίες ανά μεταβλητή σε 
αύξουσα σειρά. 
 
1.1.) NSIR Low (51/204) range (-0.02 – 0.51) [%]: 
B15 G15 IR15 GR15 S15 FR15 IT15 L15 LI15 LU15 M15 
N15 A15 P15 SL15 SK15 F15 B14 G14 IR14 GR14 S14 
FR14 IT14 L14 LU14 M14 N14 A14 P14 SL14 SK14 F14 
B13 G13 IR13 GR13 S13 FR13 IT13 LU13 M13 N13 A13 
P13 SL13 SK13 F13 LI14 L13 LI13 
 
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 
0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 
0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 
0.22 0.22 0.22 0.22 0.34 0.36 0.51 
 
1.2.) NSIR Medium (102/204) range (0.57 – 3.08) [%]: 
B12 G12 IR12 GR12 S12 FR12 IT12 LU12 M12 N12 A12 
P12 SL12 SK12 F12 B10 G10 IR10 GR10 S10 FR10 IT10 
LU10 M10 N10 A10 P10 SL10 SK10 F10 L12 L11 LI12 
B09 G09 IR09 GR09 S09 FR09 IT09 LU09 M09 N09 A09 
P09 SL09 SK09 F09 B11 G11 IR11 GR11 S11 FR11 IT11 
LU11 M11 N11 A11 P11 SL11 SK11 F11 LI11 LI10 L10 
B04 G04 IR04 GR04 S04 FR04 IT04 LU04 N04 A04 P04 
F04 B05 G05 IR05 GR05 S05 FR05 IT05 LU05 N05 A05 
P05 F05 LI05 LI04 SK05 M04 L05 B06 G06 IR06 GR06 
S06 FR06 IT06 
 
0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 
0.57 0.57 0.57 0.57 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 
0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.89 0.96 1.08 
1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 
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1.22 1.22 1.22 1.22 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 
1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.67 1.80 1.99 
2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 
2.11 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 
2.19 2.19 2.43 2.68 2.93 2.94 3.07 3.08 3.08 3.08 3.08 
3.08 3.08 3.08 
 
 
 
 
1.3.) NSIR High (51/204) range (3.08 – 13.09) [%]: 
LU06 N06 A06 P06 F06 LI06 M05 M06 SL06 SL05 SK08 
L04 M07 B07 G07 IR07 GR07 S07 FR07 IT07 LU07 N07 
A07 P07 SL07 F07 SK06 SK07 L06 B08 G08 IR08 GR08 
S08 FR08 IT08 LU08 M08 N08 A08 P08 SL08 F08 SL04 
SK04 LI07 LI08 LI09 L08 L07 L09 
 
3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.11 3.18 3.49 3.58 4.03 4.15 
4.23 4.26 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 
4.28 4.28 4.28 4.28 4.33 4.34 4.38 4.63 4.63 4.63 4.63 
4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.66 
4.68 5.11 6.04 7.07 8.00 8.68 13.09 
 
2.1.) NLIR Low (51/204) range (0.37 – 3.00) [%]: 
LU15 G15 N15 F15 A15 B15 FR15 SK15 L15 G14 IR15 
LU14 LI15 N14 F14 M15 A14 G12 G13 FR14 IT15 SL15 
B14 S15 LU12 LU13 F13 F12 N12 N13 A13 SK14 FR13 
IR14 A12 B13 LU05 P15 L14 FR12 M14 G11 S14 G10 
LI14 LU04 IT14 LU11 N10 N11 B12 
 
 
0.37 0.5 0.69 0.72 0.75 0.84 0.84 0.89 0.96 1.16 1.18 
1.34 1.38 1.45 1.45 1.49 1.49 1.5 1.57 1.67 1.71 1.71 
1.71 1.73 1.82 1.85 1.86 1.89 1.93 1.96 2.01 2.07 2.2 
2.37 2.37 2.41 2.41 2.42 2.51 2.54 2.61 2.61 2.72 2.74 
2.79 2.84 2.89 2.92 2.99 2.99 3 
 
2.2.) NLIR Medium (102/204) range (3.01 – 4.53) [%]: 
 
F10 F11 FR10 LU10 SK13 G09 A10 SL14 LU06 FR11 A11 
IR05 L13 G05 F05 M13 N05 S05 A05 FR05 B05 P05 
B10 SK05 IT05 GR05 FR09 N09 LI05 F09 P14 G06 IR06 
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S06 N06 F06 IR13 FR06 A06 B06 SL05 LI13 SL10 SL06 
SK10 L05 B09 P06 A09 S09 G08 IT10 G04 IT06 GR06 
IR04 LI06 S04 FR04 N04 F04 M12 A04 L06 P04 B04 
M10 P09 G07 LU09 B11 FR08 N08 S10 GR04 IT04 N07 
F07 F08 FR07 A07 IT09 IR07 S07 IT13 M06 B07 A08 
S08 SL09 SK06 P07 B08 SK11 LU07 M11 IT07 SK07 LI04 
GR07 P08 SL07 
 
 
 
3.01 3.01 3.12 3.17 3.19 3.22 3.23 3.27 3.30 3.32 3.32 
3.33 3.34 3.35 3.35 3.36 3.37 3.39 3.39 3.41 3.43 3.44 
3.46 3.52 3.56 3.59 3.65 3.69 3.70 3.74 3.75 3.76 3.76 
3.78 3.78 3.78 3.79 3.80 3.80 3.81 3.81 3.83 3.83 3.85 
3.87 3.88 3.90 3.91 3.94 3.98 3.98 4.04 4.04 4.05 4.07 
4.08 4.08 4.10 4.10 4.10 4.11 4.13 4.13 4.13 4.14 4.15 
4.19 4.21 4.22 4.23 4.23 4.23 4.23 4.25 4.26 4.26 4.29 
4.29 4.29 4.30 4.30 4.31 4.31 4.31 4.32 4.32 4.33 4.36 
4.37 4.38 4.41 4.42 4.42 4.45 4.46 4.49 4.49 4.49 4.50 
4.50 4.52 4.53 
 
2.3.) NLIR High (51/204) range (4.53 – 22.5) [%]: 
IR08 M09 SK12 LI07 S13 M05 L12 LU08 SL08 IT08 SL04 
M04 SK09 SK08 M07 GR08 M08 LI12 L04 SL11 SK04 LI11 
GR09 IR09 L07 P10 IT11 S11 IT12 LI10 LI08 IR10 SL13 
SL12 S12 L11 IR12 P13 L08 GR14 GR10 IR11 GR15 GR13 
P11 L10 P12 L09 LI09 GR11 GR12 
 
4.53 4.54 4.55 4.55 4.56 4.56 4.57 4.61 4.61 4.68 4.68 
4.69 4.71 4.72 4.72 4.8 4.81 4.83 4.86 4.97 5.03 5.16 
5.17 5.23 5.28 5.4 5.42 5.44 5.49 5.57 5.61 5.74 5.81 
5.81 5.85 5.91 6.17 6.29 6.43 6.93 9.09 9.6 9.67 10.05 
10.24 10.34 10.55 12.36 14 15.75 22.5 
 
3.1.) GDP Low (51/204) range (4.84 – 35.68) [milliard euros]: 
M04 M05 M06 M07 M09 M08 M10 M11 M12 M13 M14 
M15 L04 L05 L06 LI04 L10 L09 L11 LI05 L12 L07 
L13 LU04 L14 LI06 L08 LU06 L15 LU09 LU05 SL04 LI09 
LI10 LI07 LU07 SL05 LU08 LU10 LI11 LU11 LU12 SL06 LU13 
LI08 LI12 LU14 LI13 LU15 SL07 SL09     
 
4.84 4.97 5.17 5.60 5.81 6.03 6.32 6.61 6.86 7.26 8.04 
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8.90 10.82 13.46 16.67 17.88 18.16 20.16 20.30 20.72 21.74 21.92 
22.74 23.36 23.60 23.62 24.04 24.21 24.31 25.09 25.64 27.39 27.44 
27.51 27.95 28.19 29.05 29.10 29.45 30.13 30.33 30.79 31.27 31.30 
31.58 32.34 33.69 34.09 34.46 34.46 35.68 
 
 
 
 
 
 
3.2.) GDP Medium (102/204) range (35.72 – 658.45) [milliard euros]:  
 
SL13 SL12 LI15 SL10 LI14 SL11 SL08 SL14 SL15 SK04 SK05 
SK06 SK07 SK09 SK10 SK08 SK11 SK12 SK13 SK14 SK15 IR04 
IR10 IR11 IR09 IR12 IR05 P04 IR13 P05 F04 P06 IR06 
IR08 P12 IR14 F05 P13 P09 P07 P14 IR07 P08 P11 
P10 F06 P15 GR15 GR14 GR13 F09 F07 F10 GR12 GR04 
F08 GR05 F11 F12 GR11 IR15 F13 F14 F15 GR06 GR10 
GR07 GR09 GR08 A04 A05 A06 A07 A09 A08 A10 B04 
A11 B05 A12 A13 A14 B06 A15 B09 B07 B08 B10 
B11 B12 B13 B14 B15 N04 N05 N06 N09 N07 N08 
N10 N11 N12 
 
 
35.72 35.75 35.82 35.91 36.12 36.60 37.08 37.29 37.68 44.26 49.02 
54.58 61.18 63.59 66.06 67.22 68.06 71.31 73.48 74.61 77.40 134.76 
139.92 140.74 141.81 143.59 147.40 150.09 153.10 156.21 159.59 160.97 162.30 
162.52 164.32 164.49 165.08 167.97 169.02 169.87 170.12 170.60 171.91 172.77 
173.88 174.24 174.35 176.30 178.33 180.44 183.35 187.17 189.64 192.47 192.64 
194.07 196.80 197.76 200.84 201.38 203.89 204.03 207.34 211.27 213.82 221.40 
226.70 232.26 234.78 241.14 252.21 267.20 281.79 286.12 294.06 297.10 302.67 
309.68 315.13 317.44 323.37 331.09 331.09 338.04 349.21 349.24 362.37 376.61 
382.93 396.98 398.19 402.93 410.50 533.22 547.77 591.15 618.09 622.59 627.28 
636.63 654.69 658.45 
 
3.3.) GDP High (51/204) range (661.29 – 3098.83) [milliard euros]: 
 
N14 N13 N15 S04 S05 S06 S13 S12 S14 S11 S07 
S09 S10 S15 S08 IT04 IT05 IT06 IT09 IT10 IT13 IT07 
IT12 IT08 IT14 IT11 IT15 FR04 FR05 FR06 FR09 FR07 FR08 
FR10 FR11 FR12 FR13 FR14 FR15 G04 G05 G06 G09 G07 
G08 G10 G11 G12 G13 G14 G15 
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661.29 661.88 674.08 853.51 917.11 990.42 1020.31 1032.43 1033.69 1051.85 1054.67 
1059.24 1065.76 1074.86 1086.25 1445.94 1491.98 1554.49 1571.91 1601.32 1601.86 1610.83 
1611.01 1617.23 1621.89 1633.14 1636.30 1735.64 1802.96 1890.54 1973.65 1986.16 2038.46 
2039.28 2106.70 2116.53 2144.75 2168.27 2216.49 2286.58 2321.30 2434.48 2515.56 2550.20 
2586.44 2630.89 2771.33 2822.95 2893.93 2988.94 3098.83 
 
4.1.) GDCon.P. Low (51/204) range (5.73 – 34.84) [milliard euros]:  
 
M04 M05 M06 M09 M07 M10 M08 M11 M12 M13 M14 
M15 L04 L05 L10 L11 L12 L09 L06 L13 L14 L15 
L08 L07 LI04 LU09 LI05 LU06 LI10 LI06 LI09 LI11 LU12 
LU13 LU04 LU11 LU10 LI12 LI07 LU05 LU14 LU08 LU07 LU15 
LI13 LI08 SL04 LI15 LI14 SL05 SL06 
 
5.73 5.76 5.84 6.03 6.15 6.32 6.43 6.47 6.58 6.83 7.41 
8.01 16.24 18.16 18.16 19.08 19.71 19.96 20.02 20.33 20.77 21.31 
21.49 21.90 24.06 25.99 26.08 26.82 27.51 27.85 28.09 28.63 28.65 
28.70 28.86 28.95 29.45 29.93 30.35 30.40 30.41 30.58 30.77 30.88 
31.12 31.27 31.66 32.29 32.63 33.08 34.84 
 
4.2.) GDCon.P. Medium (102/204) range (34.93 – 646) [milliard euros]: 
 
SL13 SL12 SL09 SL10 SL14 SL11 SL15 SL07 SL08 SK04 SK05 
SK06 SK07 SK09 SK10 SK08 SK11 SK12 SK13 SK14 SK15 IR04 
IR12 IR11 IR09 IR10 IR05 IR13 IR08 IR06 IR14 IR07 P13 
P12 P14 P15 P09 P04 P06 P05 P11 P10 P08 P07 
F04 F05 IR15 F09 GR13 GR15 GR14 F14 F13 F15 F06 
F10 F12 GR12 F11 F07 F08 GR11 GR10 GR05 GR04 GR09 
GR06 GR08 GR07 A04 A05 A06 A09 A07 A10 A08 A11 
A12 A13 A14 A15 B04 B05 B06 B09 B07 B08 B11 
B10 B13 B14 B12 B15 N04 N05 N09 N06 N08 N10 
N14 N13 N07 
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34.93 35.25 35.33 35.91 36.17 36.20 36.20 36.86 37.94 48.20 52.10 
56.38 62.49 63.90 66.06 66.76 66.96 69.28 71.02 72.23 75.10 133.28 
134.98 135.85 136.87 139.92 141.44 141.90 148.62 151.65 154.27 155.19 165.35 
165.42 166.21 166.87 170.11 170.59 171.59 171.82 173.24 173.88 174.91 175.85 
176.02 180.40 182.33 183.99 184.00 185.10 185.28 188.25 188.38 188.62 188.69 
189.64 190.16 191.66 192.78 197.24 198.41 199.78 221.40 226.97 227.15 233.83 
238.27 242.44 244.26 270.09 275.42 286.32 288.98 295.31 297.10 302.66 303.93 
305.47 306.32 308.14 308.78 338.18 344.75 354.01 355.96 365.87 372.36 375.41 
376.61 378.07 380.08 381.28 383.88 590.53 595.14 623.33 626.30 635.12 636.63 
641.35 642.89 646.00 
 
 
4.3.) GDCon.P. High (51/204) range (648.31 – 2851.86) [milliard euros]: 
 
N12 N15 N11 S04 S05 S13 S12 S14 S06 S11 S09 
S10 S15 S07 S08 IT13 IT14 IT15 IT12 IT09 IT10 IT11 
IT04 IT05 IT08 IT06 IT07 FR04 FR05 FR09 FR06 FR10 FR07 
FR08 FR12 FR13 FR11 FR14 FR15 G04 G05 G09 G06 G10 
G07 G08 G11 G12 G13 G14 G15 
 
648.31 653.20 653.76 979.50 1010.56 1015.73 1031.43 1031.78 1049.59 1051.55 1060.94 
1065.76 1067.51 1081.65 1090.74 1538.54 1542.98 1546.37 1566.08 1576.94 1601.32 1609.50 
1611.89 1632.40 1654.16 1669.10 1688.48 1920.34 1956.87 1994.96 2008.52 2039.28 2057.36 
2062.46 2072.75 2084.20 2087.01 2095.99 2129.01 2426.45 2448.10 2534.62 2559.68 2630.89 
2636.60 2651.83 2741.98 2750.68 2765.49 2804.90 2851.86 
 
5.1.) DEBT Low (51/204) range (7.25 – 39.47) [%GDP]: 
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LU04 LU05 LU07 LU06 L07 L06 L05 L04 LI08 LU08 LU09 
LI07 LI06 LI05 LI04 L08 LU11 LU10 LU15 LU12 SL08 LU14 
SL07 LU13 IR06 IR07 SL06 IR05 SL05 SL04 LI09 IR04 SK08 
SK07 SK06 F08 F07 SK05 SL09 S07 LI10 SK09 L15 L09 
LI11 F06 SL10 LI13 S06 L13 S08 
 
7.25 7.40 7.71 7.78 8.43 9.93 11.75 14.30 14.56 14.91 15.73 
15.87 17.24 17.63 18.67 18.67 18.70 19.79 21.62 21.72 21.80 22.43 
22.83 23.39 23.61 23.90 26.00 26.07 26.29 26.85 27.95 28.21 28.46 
30.10 30.98 32.65 33.99 34.12 34.64 35.59 36.22 36.29 36.52 36.59 
37.18 38.17 38.36 38.71 38.90 39.03 39.47 
 
5.2.) DEBT Medium (102/204) range (39.77 – 89.53) [%GDP]:  
 
LI12 F05 LI14 SK04 L14 SK10 L12 F09 S05 IR08 L11 
LI15 F04 N07 SK11 N06 S04 SL11 F10 L10 F11 N05 
N04 SK12 SK15 S09 SK14 SL12 F12 SK13 N08 F13 N09 
N10 S10 F14 M15 N11 IR09 P04 M07 M08 G07 F15 
M14 FR07 FR06 M06 G04 A04 A07 G08 N15 FR04 N12 
G06 G05 FR05 A06 P05 M10 N13 M09 N14 FR08 M12 
P07 A05 M13 A08 P06 S11 M05 M11 SL13 G15 P08 
M04 G09 G14 G13 IR15 G11 FR09 G12 A09 SL14 G10 
A13 FR10 A12 A11 A10 SL15 P09 A14 FR11 A15 S12 
IR10 B07 FR12 
 
39.77 40.00 40.52 40.64 40.88 41.20 41.21 41.70 42.28 42.42 42.69 
42.70 42.72 42.73 43.68 44.84 45.26 46.63 47.12 47.43 48.50 49.28 
49.88 52.16 52.48 52.78 53.62 53.90 53.91 54.74 54.84 56.46 56.85 
59.34 60.14 60.20 60.61 61.63 61.69 61.99 62.39 62.75 63.66 63.66 
64.28 64.35 64.39 64.62 64.76 65.08 65.11 65.15 65.19 65.67 66.39 
66.49 66.99 67.15 67.34 67.39 67.63 67.74 67.80 67.95 68.01 68.06 
68.44 68.61 68.75 68.85 69.17 69.54 70.11 70.37 71.01 71.18 71.67 
71.97 72.58 74.88 77.48 78.72 78.74 78.94 79.94 80.10 80.89 80.96 
81.33 81.65 82.02 82.58 82.77 83.15 83.61 84.43 85.16 85.46 85.74 
86.30 87.02 89.53 
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5.3.) DEBT High (51/204) range (91.04 – 179.68) [%GDP]:  
B06 FR13 B08 B05 FR14 S13 FR15 P10 B04 B09 B10 
IT07 S15 IT04 S14 IT05 IT08 IT06 B11 GR04 GR07 GR06 
B12 IR14 B13 B15 B14 GR05 GR08 IR11 P11 IT09 IT10 
IT11 IR13 IR12 IT12 P12 GR09 P15 IT13 P13 P14 IT14 
IT15 GR10 GR12 GR11 GR15 GR13 GR14 
 
91.04 92.32 92.53 94.63 94.90 95.46 95.62 96.18 96.52 99.53 99.72 
99.79 99.84 100.09 100.44 101.94 102.40 102.56 102.60 102.87 103.10 103.57 
104.32 105.26 105.61 105.96 106.66 107.39 109.42 109.62 111.39 112.54 115.41 
116.52 119.47 119.50 123.36 126.22 126.74 128.99 129.02 129.04 130.59 131.78 
132.05 146.25 159.57 172.10 177.39 177.42 179.68 
 
6.1.) UN Low (51/204) range (3.7 – 6) [%active population]: 
 
 
N08 A08 LU07 N07 LI07 SL08 IR05 N09 IR06 IR04 LU05 
LU06 LU10 G15 A11 IR07 LU11 A10 LU08 SL07 A07 A12 
LU04 N06 N10 N11 G14 LU09 LU12 G13 A06 A09 M15 
G12 A13 A04 A05 A14 N04 A15 LI08 LI06 M14 N12 
G11 LU13 SL09 N05 LU14 SL06 M08 
 
3.70 4.10 4.20 4.20 4.30 4.40 4.40 4.40 4.50 4.50 4.60 
4.60 4.60 4.60 4.60 4.70 4.80 4.80 4.90 4.90 4.90 4.90 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.10 5.10 5.20 5.30 5.30 5.40 
5.40 5.40 5.50 5.60 5.60 5.70 5.70 5.80 5.80 5.80 5.80 
5.80 5.90 5.90 5.90 6.00 6.00 6.00 
 
6.2.) UN Medium (101/204) range (6.1 – 11.2) [%active population]:  
L07 IT07 SL04 M12 F08 IR08 M13 M11 LU15 SL05 M07 
IT08 M06 IT06 F07 N15 M10 M09 M05 L06 G10 B08 
M04 B11 SL10 N13 G08 N14 FR08 B07 G09 B12 L08 
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F06 F12 IT05 IT09 F11 P04 GR08 B09 FR07 IT04 S07 
F09 SL11 F13 LI05 B06 B10 F05 F10 B04 GR07 B13 
IT10 IT11 S06 G07 B05 B15 B14 F14 F04 FR06 P05 
P08 SL12 FR04 FR05 P06 SL15 GR06 LI15 P07 FR09 S05 
FR11 FR10 F15 IR15 SK08 GR09 SL14 FR12 L15 L05 GR05 
G06 SL13 FR13 FR14 G04 FR15 GR04 LI14 P09 IT12 L14 
LI04 S04 SK07 
 
 
6.10 6.10 6.30 6.30 6.40 6.40 6.40 6.40 6.50 6.50 6.50 
6.70 6.80 6.80 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 7.00 7.00 7.00 
7.20 7.20 7.30 7.30 7.40 7.40 7.40 7.50 7.60 7.60 7.70 
7.70 7.70 7.70 7.70 7.80 7.80 7.80 7.90 8.00 8.00 8.20 
8.20 8.20 8.20 8.30 8.30 8.30 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 
8.40 8.40 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.70 8.80 8.80 8.80 
8.80 8.90 8.90 8.90 8.90 9.00 9.00 9.10 9.10 9.10 9.20 
9.20 9.30 9.40 9.40 9.60 9.60 9.70 9.80 9.90 10.00 10.00 
10.10 10.10 10.30 10.30 10.40 10.40 10.60 10.70 10.70 10.70 10.80 
10.90 11.00 11.20 
 
6.3.) UN High (52/204) range (11.2 – 27.50) [%active population]: 
 
 
G05 S08 IR14 SK15 L04 LI13 L13 IT15 IR09 P10 SK09 
IT13 P15 IT14 GR10 P11 IR13 SK14 LI12 SK06 SK11 LI09 
IR10 SK12 P14 SK13 SK10 IR11 IR12 L12 LI11 P12 L11 
SK05 P13 L09 LI10 S09 GR11 SK04 L10 S10 S11 S15 
S14 GR12 S12 GR15 S13 GR14 GR13 
 
11.20 11.30 11.30 11.50 11.70 11.80 11.90 11.90 12.00 12.00 12.10 
12.10 12.60 12.70 12.70 12.90 13.10 13.20 13.40 13.50 13.70 13.80 
13.90 14.00 14.10 14.20 14.50 14.70 14.70 15.00 15.40 15.80 16.20 
16.40 16.40 17.50 17.80 17.90 17.90 18.40 19.50 19.90 21.40 22.10 
24.50 24.50 24.80 24.90 26.10 26.50 27.50 
 
7.1.) CPI Low (51/204) range (67.59 – 93.17) [weighted averages of product 
prices]: 
 
L04 L05 LI04 L06 LI05 LI06 GR04 SK04 L07 SL04 LI07 
GR05 S04 M04 SK05 SL05 LU04 B04 GR06 SL06 M05 S05 
IT04 A04 LU05 P04 F04 B05 GR07 SK06 IT05 IR04 F05 
G04 N04 FR04 A05 M06 P05 B06 LU06 S06 SL07 G05 
M07 F06 A06 N05 FR05 IT06 SK07 
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67.59 72.15 75.65 76.87 77.66 80.56 82.40 84.45 84.63 84.66 85.18 
85.32 86.05 86.34 86.74 86.76 87.52 87.95 88.05 88.90 88.94 88.96 
89.15 89.21 89.69 89.72 90.24 90.40 90.60 90.63 90.87 90.98 91.01 
91.02 91.14 91.17 91.32 91.40 91.77 92.02 92.09 92.09 92.11 92.44 
92.55 92.63 92.66 92.69 92.75 92.80 93.17 
  
 
 
7.2.) CPI Medium (102/204) range (93.2 – 105.72) [weighted averages of 
product prices]: 
 
IR05 B07 N06 G06 LU07 FR06 GR08 LI08 IT07 P06 A07 
S07 F07 N07 GR09 FR07 G07 M08 IR06 P07 SL08 LU08 
SK08 N08 A08 L08 IT08 LU09 B09 B08 A09 SL09 S09 
FR08 IT09 FR09 M09 S08 G08 P09 LI09 N09 F08 F09 
G09 SK09 P08 IT10 S10 GR10 P10 FR10 IR10 SK10 M10 
LI10 SL10 L10 F10 LU10 B10 A10 N10 G10 GR15 IR09 
L09 IR07 SL11 G11 FR11 N11 GR14 IR11 M11 IT11 S11 
A11 GR11 LU11 F11 B11 P11 SK11 GR13 FR12 G12 LI11 
IR12 L11 SL12 IR15 IR13 N12 GR12 FR13 IR14 M12 FR14 
FR15 G13 S12 
 
93.20 93.70 93.71 93.89 94.21 94.31 94.36 94.49 94.51 94.62 94.62 
94.66 94.94 95.21 95.50 95.72 96.04 96.49 96.87 96.94 97.36 97.42 
97.45 97.58 97.65 97.65 97.69 97.78 97.87 97.92 98.14 98.23 98.23 
98.41 98.41 98.50 98.51 98.52 98.57 98.62 98.70 98.74 98.79 98.79 
98.88 99.01 99.45 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.77 100.99 
101.08 101.58 101.80 102.08 102.12 102.30 102.55 102.59 102.72 102.80 103.20 
103.30 103.33 103.41 103.42 103.53 103.65 103.90 103.92 104.12 104.13 104.13 
104.33 104.38 104.45 104.73 104.84 104.86 104.88 105.02 105.05 105.21 105.55 
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105.59 105.69 105.72 
 
 
 
 
7.3.) CPI High (51/204) range (105.73 – 110.72) [weighted averages of 
product prices]: 
 
IR08 A12 IT12 SL15 LU12 F12 SL13 B12 S15 P14 P12 
SL14 G14 M13 L13 L12 P13 G15 M14 P15 S14 IT13 
S13 LI12 L14 IT14 N13 IT15 L15 SK12 B13 F13 A13 
LU13 B14 M15 LI13 N14 LI15 B15 LU14 LI14 SK15 F15 
F14 SK14 SK13 LU15 N15 A14 A15 
 
 
105.73 105.78 105.90 106.01 106.17 106.32 106.33 106.47 106.51 106.52 106.53 
106.54 106.65 106.65 106.72 106.73 106.82 106.90 106.98 107.04 107.05 107.20 
107.21 107.36 107.36 107.40 107.48 107.50 107.56 107.64 107.65 107.89 107.89 
108.01 108.02 108.16 108.43 108.55 108.58 108.62 108.69 108.69 108.71 108.84 
109.02 109.04 109.15 109.20 109.21 109.73 110.72 
 
 
8.1.) CAB Low (51/204) range (-104.28 – -4.36) [milliard euros]: 
S07 S08 S06 S05 IT10 IT11 S04 S09 IT08 S10 GR08 
GR07 S11 IT09 GR09 GR10 FR12 GR06 IT06 FR14 IT07 P08 
GR11 FR11 FR08 FR13 P09 P10 P06 GR05 P07 FR10 FR09 
P05 GR04 IT05 IR08 IR07 P04 P11 IR06 IR09 GR12 IR05 
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IT12 FR07 IT04 L07 IR12 LI07 LI08 
 
 
 
 
-104.28 -103.26 -90.62 -69.73 -54.82 -49.30 -48.12 -46.19 -46.00 -42.39 -36.57 
-35.34 -34.04 -29.71 -29.32 -25.73 -25.47 -25.03 -23.27 -22.79 -22.37 -21.69 
-20.71 -20.36 -19.08 -18.48 -18.29 -18.26 -17.74 -17.67 -17.09 -16.70 -16.12 
-15.68 -14.94 -13.41 -12.98 -12.83 -12.69 -10.57 -9.90 -9.50 -7.32 -6.03 
-5.82 -5.82 -5.02 -4.71 -4.61 -4.38 -4.36 
 
 
 
8.2.) CAB Medium (102/204) range (-4.35 – 5.01) [milliard euros]: 
 
FR15 SK08 B11 IR11 F12 B09 GR13 L06 B08 F11 SK11 
SK06 IR10 SK05 F13 SK10 P12 L08 SK07 GR14 B14 SK04 
F14 LI06 S12 SK09 SL08 L05 LI05 SL07 L04 LI04 B13 
F15 LI11 LI15 L12 SL04 L11 L13 SL06 SL05 L14 M09 
LI12 M06 M05 FR05 M10 B12 SL09 L15 M04 IR04 M07 
LI10 M08 SL10 M11 SL11 P14 M12 SK15 P15 GR15 M13 
L10 M15 LI13 LI09 FR06 SK12 M14 SK14 SL12 LI14 SK13 
L09 SL13 B15 SL15 SL14 F10 LU14 LU13 LU12 LU11 P13 
LU09 LU15 LU10 LU08 IR14 LU04 LU05 LU06 F09 LU07 IR13 
F08 A12 F05 
 
-4.35 -4.11 -4.07 -4.07 -3.86 -3.76 -3.69 -3.61 -3.54 -3.50 -3.50 
-3.49 -3.33 -3.26 -3.26 -3.18 -3.02 -3.01 -2.95 -2.92 -2.70 -2.65 
-2.59 -2.54 -2.40 -2.21 -2.02 -1.63 -1.53 -1.45 -1.43 -1.40 -1.25 
-1.24 -1.21 -0.87 -0.80 -0.75 -0.64 -0.62 -0.58 -0.52 -0.46 -0.40 
-0.39 -0.35 -0.33 -0.32 -0.31 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.15 -0.11 
-0.09 -0.06 -0.04 -0.01 0.07 0.11 0.12 0.13 0.13 0.21 0.22 
0.36 0.50 0.54 0.56 0.66 0.68 0.82 0.87 0.93 1.32 1.38 
1.46 1.73 1.81 2.00 2.32 2.33 2.51 2.58 2.59 2.61 2.66 
2.66 2.68 2.68 2.89 3.20 3.30 3.30 3.35 3.46 3.62 3.86 
4.35 4.73 5.01 
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8.3.) CAB High (51/204) range (5.03 – 259.96) [milliard euros]: 
A04 A11 A05 B06 A13 B10 A15 B05 F06 B07 F07 
A09 FR04 A14 A10 A06 F04 B04 A07 S14 A08 S15 
IT13 S13 IT15 IR15 IT14 N08 N09 N05 N04 N07 N10 
N06 N11 N14 N15 N13 N12 G04 G05 G06 G09 G08 
G10 G11 G07 G13 G12 G14 G15 
 
 
5.03 5.06 5.74 6.27 6.29 6.44 6.49 6.49 6.53 6.72 7.16 
7.48 7.52 7.90 8.45 8.82 9.16 9.76 10.80 11.25 13.19 14.72 
15.45 15.59 23.73 26.16 30.50 32.22 33.82 38.89 40.23 42.71 44.50 
53.16 55.91 58.94 59.57 64.40 66.70 101.20 105.73 135.96 141.23 143.32 
144.89 164.58 169.64 189.62 193.59 218.03 259.96 
 
 
9.1.) PD Low (51/204) range (66.5418 – 94.3878) [(GDP:GDC) x 100) ] 
 
L04 L05 LI04 LI05 LU04 L06 M04 LU05 LI06 GR04 M05 
SL04 GR05 S04 SL05 P04 M06 A04 B04 IT04 GR06 SL06 
LU06 N04 FR04 F04 S05 P05 M07 IT05 F05 B05 LU07 
A05 SK04 N05 LI07 FR05 F06 GR07 IT06 A06 SL07 B06 
M08 P06 SK05 FR06 G04 S06 N06 
 
66.5418 73.977 74.3192 79.446 80.9453 83.1574 84.3366 84.3415 84.8038 84.8083 86.2326 
86.4945 86.7083 87.1368 87.8354 87.9841 88.5794 89.3545 89.6528 89.7042 89.7388 89.7574 
90.2754 90.2943 90.3819 90.6686 90.7525 90.9138 91.0564 91.398 91.5061 91.5678 91.6206 
91.6222 91.8336 92.0404 92.0698 92.1349 92.341 92.8103 93.1335 93.3558 93.4991 93.683 
93.7884 93.8098 94.0751 94.1261 94.2354 94.3628 94.3878 
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9.2.) PD Medium (102/204) range (94.8204 – 103.2983) [((GDP:GDC) x 100) ] 
 
 
 
 
9.3.) PD High (51/204) range (103.3286 – 114.029) [((GDP:GDC) x 100) ] 
 
IR09 SK13 FR14 A12 N15 B12 SL14 IT13 M12 P15 FR15 
G13 LU11 SL15 B13 IT14 IR05 LI11 A13 F12 B14 IT15 
M13 L11 G14 B15 LU12 A14 LI12 F13 IR06 G15 IR08 
M14 LU13 LI13 IR07 IR15 F14 A15 L12 LI14 LI15 LU14 
M15 L08 L13 F15 LU15 L14 L15 
 
103.3286 103.4639 103.4984 103.9253 103.9382 104.016 104.0298 104.1155 104.3538 104.4251 104.629 
104.6443 104.7736 105.0361 105.1043 105.1139 105.1562 105.2283 105.6129 105.6139 105.8037 106.0998 
106.3392 106.3947 106.522 106.9832 107.4521 107.7046 108.0679 108.3089 108.3239 108.6663 108.779 
108.7929 109.2744 109.4594 109.7545 109.7877 110.1424 110.1977 110.2416 110.5841 110.9228 111.0729 
111.4517 111.6233 112.0572 112.2047 112.5381 114.0277 114.029 
  
G05 F07 G06 LU08 GR15 IT07 A07 B07 GR14 M09 N07 
LU09 FR07 P07 G07 SK06 GR08 A08 B08 S07 G08 LI09 
SL08 IT08 F08 SK07 GR13 B09 P08 N08 FR08 FR09 A09 
N09 G09 GR09 P12 P09 SK09 S08 IR11 F09 IT09 P11 
S09 L07 LU10 A10 N10 M10 G10 SL10 B10 IT10 F10 
FR10 P10 GR10 IR10 SK10 LI10 L10 S10 S11 S12 N11 
S14 GR12 S13 SK08 GR11 L09 S15 FR11 SL09 LI08 G11 
SL11 IT11 N12 SL12 P13 SK11 IR12 A11 B11 FR12 M11 
IR04 IR14 P14 F11 G12 IR13 IT12 FR13 SK12 N13 N14 
SK15 SL13 SK14 
94.8204 94.8943 95.1087 95.1789 95.28 95.401 95.4294 95.5636 96.2661 96.312 96.3751 
96.5095 96.5394 96.6044 96.723 96.8212 96.8425 97.2963 97.3939 97.5062 97.5343 97.6767 
97.718 97.7675 97.8141 97.9145 98.0627 98.1517 98.2831 98.7645 98.8362 98.9317 99.1345 
99.1592 99.248 99.3311 99.3339 99.3606 99.517 99.5883 99.6255 99.6505 99.6816 99.7304 
99.8398 99.8852 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 100 100 100 100 100 100 100 100.029 100.0969 100.1419 
100.255 100.425 100.4509 100.69 100.7984 100.8185 100.8675 100.9436 100.997 101.005 101.0705 
101.1194 101.4684 101.5636 101.5834 101.5859 101.6477 101.6863 101.8334 102.0018 102.1122 102.2627 
102.2728 102.3375 102.3481 102.584 102.6273 102.7463 102.8688 102.9052 102.9302 102.9534 103.1079 
103.1404 103.2111 103.2983 
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10.1.) IMR Low (51/204) range (1.6 – 3.1) ) [deaths per 1000 live births] 
 
SL12 SL15 F15 LU07 LU08 SL14 F13 F14 F10 SL08 SL09 
F11 F12 LU06 LU09 SL10 P10 LU12 LU05 F08 F09 F07 
GR08 S13 S15 F06 SL07 S14 IT14 LU14 LU15 GR12 SL11 
IT11 P13 P14 IT12 SL13 IT13 P15 IT15 F05 IT10 A14 
IT07 IT08 GR09 P11 S11 S12 A13 
 
1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 2.2 2.3 2.4 2.4 
2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7 
2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 
2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3 3 3 
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 
 
10.2.) IMR Medium (102/204) range(3.1 – 4.1) [deaths per 1000 live births] 
A15 IT06 IT09 S09 S10 A12 G14 IR07 F04 IT05 P06 
P08 S08 IR14 G12 IR09 N15 G13 B15 G15 IT04 SL06 
P07 S07 P12 LU10 G10 GR11 B11 B14 IR08 IR15 P05 
GR07 S06 G08 B09 G09 IR11 FR11 IR12 FR12 FR14 B13 
A06 P09 B10 FR10 IR10 N11 G11 A11 IR13 FR13 N14 
SL04 M06 GR06 S05 B05 A07 GR14 A08 GR13 N12 FR15 
LI13 GR05 P04 FR05 FR06 G06 FR07 B08 N08 FR08 A09 
N09 N10 GR10 N13 B12 IR05 L14 LU04 S04 B04 G05 
B07 G07 FR09 A10 LI12 IR06 LU13 LI14 FR04 B06 GR15 
GR04 SL05 G04 
 
3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 
3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 
3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 
3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 
3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 
3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 
3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 
3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4 4 4 
4.1 4.1 4.1 
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10.3.) IMR High (51/204) range (4.1 – 9.3) [((GDP:GDC) x 100) ] 
 
N07 L15 A05 LI15 LU11 N04 N06 L13 A04 IR04 LI11 
N05 SK11 LI10 M14 SK15 M12 M05 M09 LI08 SK13 LI09 
M10 L10 M04 SK09 SK10 SK12 SK14 M15 SK08 SK07 LI07 
L12 M11 M07 SK06 L11 L08 M13 SK04 LI05 LI06 SK05 
L06 L09 L05 LI04 M08 L07 L04 
 
 
4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.4 4.4 4.4 4.5 4.6 4.8 
4.9 4.9 5 5 5.1 5.3 5.4 5.5 5.5 5.5 5.6 
5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.9 6.1 6.3 
6.3 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.7 6.8 7.1 7.2 7.2 
7.4 7.6 7.7 8.1 8.5 8.5 9.3 
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Παράρτημα Γ: Εντολές R για τη Συσταδοποίηση και την 
Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες. 
 
Συσταδοποίηση εντολές: 
1. res.hcpc <- HCPC (res.pca)   [#Compute hierarchical clustering on 
principal components] 
2. res.hcpc$data.clust   [display the original data with cluster assignments] 
3. res.hcpc$desc.var   [display quantitative variables that describe the most 
each cluster] 
 
Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες εντολές: 
1. L <- read.csv2 ("C:/L/nie27.csv", row.names=1)  
 
2. res.pca = PCA (L, scale.unit = TRUE, ncp=5, graph = T)   [perform a 
PCA on all the individuals] 
 
3. plot (res.pca, cex=0.8, shadow=TRUE, habilage=13, select="cos2 
0.7")  
 
ή  
4. plot (res.pca, cex=0.8, habilage=13, select="cos2 0.7", title="nie27",  
  cex.main=1.1, cex.axis=0.9, shadow=TRUE, auto="y")   [#plot the 
individuals that have a cos2 greater than 0.7 (or whichever value x we seek) ] 
 
5. plot (res.pca, cex=0.8, habilage=13, select="contrib x")  
Ή   
6. plot (res.pca, select="cos2 x ")   [#plot the x individuals that have the 
highest cos2] 
 
7. fviz_pca_biplot (res.pca, geom = "text")  
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8. fviz_pca_biplot (res.pca, repel=TRUE)  
 
9. plot (res.pca, choix="var", axes=1:2)  
 
10. plot (res.pca, choix="var", axes=2:3)  
 
11. res.pca$eig   [Eigenvalue and Cumulative percentage of variance. Eigenvalues 
correspond to the amount of the variation explained by each principal component (PC).+ 
 
12. res.pca[["ind"]][["cos2"]]   [για κάθε αντικείμενο-παρατήρηση δίνεται η cos2 
για κάθε διάσταση (π.χ. B15-Dim.1- 1, 397153e-01  etc.), άρα μπορούμε να 
δούμε σε ποια διάσταση αυτό μπορεί να θεωρείται ακραίο ή όχι] 
 
13. dimdesc (res.pca)   [πίνακας σελίδα 25: point out the variables and the 
categories that are the most characteristic according to each dimension] 
 
14. round (scale (L), 2)   [σταθμισμένες με το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση 
τιμές ([τιμή Χ – Συνολικό μέσο όρο] / Συνολική τυπική απόκλιση]) ] 
 
15. round (cor (L), 2)   [συσχετίσεις των μεταβλητών (correlation) ] 
 
16. round (cov (L), 2)   [συνδιακυμάνσεις των μεταβλητών (covariance) ] 
 
17. res.pca$call$ecart.type   [Συνολική τυπική απόκλιση για κάθε μεταβλητή 
(από το σύνολο των δεδομένων) ] 
 
18. res.pca$call$centre   [Συνολικός μέσος όρος για κάθε μεταβλητή (από το 
σύνολο των δεδομένων) ] 
 
19. fviz_pca_ind (res.pca, select.ind = list (name = c ("Χ") ) )  
 (Π.χ. fviz_pca_ind (res.pca, select.ind = list (name = c ("Α04", "Α05", 
"Α06", "Α07", "Α08", "Α09", "Α10", "Α11", "Α12", "Α13", "Α14", 
"Α15") ) )  
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Παράρτημα Δ: Σταθμισμένες με το μέσο όρο και την τυπική 
απόκλιση τιμές ([τιμή Χ – Συνολικό μέσο όρο] / Συνολική τυπική 
απόκλιση]) και μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των 
μεταβλητών (Συνολικούς, ανά χώρα και ανά έτος). 
 
       UN    DEP   GDP   GDC   CPI   CAB  NSIR  NLIR    PD   IMR 
B15  -0.20  1.09 -0.19 -0.23  1.23 -0.12 -1.04 -1.31  1.07 -0.46 
B14  -0.20  1.11 -0.20 -0.23  1.15 -0.21 -0.91 -0.96  0.92 -0.38 
B13  -0.22  1.08 -0.20 -0.23  1.11 -0.18 -0.91 -0.68  0.82 -0.31 
B12  -0.39  1.04 -0.20 -0.23  0.96 -0.16 -0.73 -0.44  0.68 -0.10 
B11  -0.48  0.99 -0.22 -0.24  0.59 -0.24 -0.30  0.05  0.41 -0.38 
B10  -0.25  0.91 -0.23 -0.24  0.15 -0.02 -0.60 -0.26  0.14 -0.24 
B09  -0.33  0.91 -0.27 -0.26 -0.12 -0.24 -0.39 -0.08 -0.10 -0.31 
B08  -0.52  0.71 -0.25 -0.24 -0.11 -0.23  1.40  0.13 -0.20 -0.10 
B07  -0.41  0.56 -0.27 -0.25 -0.64 -0.01  1.22  0.09 -0.44 -0.02 
B06  -0.25  0.67 -0.29 -0.27 -0.85 -0.02  0.59 -0.12 -0.69  0.05 
B05  -0.20  0.77 -0.31 -0.28 -1.05 -0.02  0.12 -0.27 -0.97 -0.17 
B04  -0.22  0.82 -0.33 -0.29 -1.36  0.05  0.08  0.02 -1.23 -0.02 
G15  -1.02  0.12  3.26  2.94  1.01  5.47 -1.04 -1.45  1.29 -0.46 
G14  -0.94  0.22  3.12  2.88  0.98  4.56 -0.91 -1.19  1.01 -0.53 
G13  -0.90  0.30  3.00  2.83  0.86  3.95 -0.91 -1.02  0.76 -0.46 
G12  -0.85  0.36  2.91  2.81  0.67  4.03 -0.73 -1.05  0.49 -0.46 
G11  -0.77  0.33  2.84  2.80  0.41  3.40 -0.30 -0.60  0.29 -0.24 
G10  -0.52  0.39  2.66  2.65  0.15  2.98 -0.60 -0.55  0.14 -0.38 
G09  -0.39  0.16  2.52  2.53  0.01  2.90 -0.39 -0.35  0.05 -0.31 
G08  -0.43 -0.05  2.61  2.68 -0.03  2.94  1.40 -0.05 -0.18 -0.31 
G07  -0.20 -0.09  2.56  2.66 -0.35  3.51  1.22  0.05 -0.29 -0.02 
G06   0.13 -0.01  2.41  2.56 -0.62  2.78  0.59 -0.14 -0.50 -0.10 
G05   0.36  0.00  2.27  2.42 -0.80  2.13  0.12 -0.30 -0.54 -0.02 
G04   0.20 -0.06  2.22  2.39 -0.98  2.03  0.08 -0.02 -0.62  0.12 
IR15 -0.01  0.33 -0.45 -0.49  0.74  0.41 -1.04 -1.18  1.44 -0.38 
IR14  0.39  1.07 -0.50 -0.52  0.78 -0.09 -0.91 -0.70  0.46 -0.46 
IR13  0.76  1.46 -0.52 -0.54  0.76 -0.07 -0.91 -0.12  0.51 -0.24 
IR12  1.10  1.46 -0.53 -0.55  0.69 -0.26 -0.73  0.84  0.37 -0.31 
IR11  1.10  1.19 -0.53 -0.55  0.47 -0.24 -0.30  2.22  0.10 -0.31 
IR10  0.93  0.54 -0.53 -0.54  0.15 -0.23 -0.60  0.66  0.14 -0.24 
IR09  0.53 -0.14 -0.53 -0.54  0.27 -0.36 -0.39  0.46  0.59 -0.46 
IR08 -0.64 -0.68 -0.51 -0.53  0.87 -0.44  1.40  0.17  1.31 -0.38 
IR07 -1.00 -1.19 -0.50 -0.52  0.35 -0.43  1.22  0.09  1.44 -0.53 
IR06 -1.04 -1.20 -0.51 -0.53 -0.24 -0.37  0.59 -0.14  1.25 -0.02 
IR05 -1.06 -1.13 -0.53 -0.54 -0.70 -0.29  0.12 -0.31  0.83 -0.10 
IR04 -1.04 -1.07 -0.54 -0.55 -0.98 -0.16  0.08 -0.01  0.45  0.48 
GR15  3.24  3.07 -0.49 -0.48  0.25 -0.15 -1.04  2.25 -0.48  0.05 
GR14  3.58  3.14 -0.49 -0.48  0.47 -0.22 -0.91  1.14 -0.35 -0.17 
GR13  3.79  3.07 -0.48 -0.48  0.64 -0.24 -0.91  2.40 -0.11 -0.17 
GR12  3.16  2.58 -0.47 -0.47  0.76 -0.31 -0.73  7.43  0.20 -0.74 
GR11  1.77  2.92 -0.46 -0.46  0.57 -0.60 -0.30  4.70  0.25 -0.38 
GR10  0.68  2.21 -0.43 -0.44  0.15 -0.71 -0.60  2.01  0.14 -0.10 
GR09  0.03  1.66 -0.42 -0.42 -0.42 -0.79 -0.39  0.43  0.06 -0.60 
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GR08 -0.35  1.18 -0.41 -0.41 -0.56 -0.95  1.40  0.28 -0.27 -0.89 
GR07 -0.22  1.01 -0.42 -0.41 -1.03 -0.92  1.22  0.16 -0.81 -0.31 
GR06 -0.10  1.02 -0.44 -0.41 -1.35 -0.70  0.59 -0.01 -1.22 -0.17 
GR05  0.11  1.13 -0.46 -0.43 -1.69 -0.54  0.12 -0.21 -1.62 -0.10 
GR04  0.24  1.00 -0.47 -0.43 -2.06 -0.48  0.08  0.07 -1.87  0.12 
S15   2.66  0.92  0.67  0.65  0.96  0.16 -1.04 -0.96  0.26 -0.89 
S14   3.16  0.93  0.61  0.60  1.03  0.09 -0.91 -0.56  0.18 -0.82 
S13   3.50  0.80  0.60  0.58  1.05  0.18 -0.91  0.19  0.20 -0.89 
S12   3.22  0.53  0.61  0.60  0.87 -0.21 -0.73  0.71  0.16 -0.60 
S11   2.51  0.07  0.64  0.63  0.55 -0.89 -0.30  0.54  0.15 -0.60 
S10   2.19 -0.19  0.65  0.65  0.15 -1.07 -0.60  0.06  0.14 -0.53 
S09   1.77 -0.39  0.65  0.64 -0.07 -1.16 -0.39 -0.05  0.12 -0.53 
S08   0.39 -0.76  0.68  0.68 -0.04 -2.39  1.40  0.11  0.09 -0.46 
S07  -0.27 -0.87  0.64  0.67 -0.52 -2.41  1.22  0.09 -0.19 -0.38 
S06  -0.20 -0.78  0.56  0.63 -0.84 -2.12  0.59 -0.13 -0.60 -0.31 
S05  -0.06 -0.68  0.46  0.58 -1.23 -1.66  0.12 -0.29 -1.08 -0.17 
S04   0.32 -0.60  0.38  0.54 -1.60 -1.20  0.08  0.00 -1.56 -0.02 
FR15  0.20  0.80  2.13  2.01  0.85 -0.25 -1.04 -1.31  0.76 -0.17 
FR14  0.18  0.78  2.07  1.97  0.84 -0.65 -0.91 -0.98  0.61 -0.31 
FR13  0.18  0.71  2.04  1.95  0.78 -0.56 -0.91 -0.77  0.53 -0.24 
FR12  0.07  0.63  2.00  1.94  0.67 -0.71 -0.73 -0.63  0.43 -0.31 
FR11 -0.06  0.51  1.99  1.96  0.41 -0.60 -0.30 -0.31  0.27 -0.31 
FR10 -0.03  0.41  1.90  1.90  0.15 -0.52 -0.60 -0.39  0.14 -0.24 
FR09 -0.08  0.34  1.82  1.84 -0.04 -0.51 -0.39 -0.18  0.00 -0.02 
FR08 -0.43  0.03  1.90  1.92 -0.05 -0.57  1.40  0.05 -0.01 -0.10 
FR07 -0.31 -0.07  1.84  1.92 -0.39 -0.28  1.22  0.08 -0.31 -0.10 
FR06 -0.14 -0.07  1.71  1.86 -0.56 -0.14  0.59 -0.12 -0.63 -0.10 
FR05 -0.12  0.01  1.60  1.79 -0.76 -0.16  0.12 -0.28 -0.90 -0.10 
FR04 -0.12 -0.03  1.51  1.74 -0.96  0.01  0.08  0.00 -1.13  0.05 
IT15  0.51  1.81  1.39  1.26  1.09  0.36 -1.04 -0.96  0.95 -0.74 
IT14  0.68  1.80  1.37  1.26  1.08  0.50 -0.91 -0.49  0.82 -0.82 
IT13  0.55  1.73  1.34  1.25  1.05  0.18 -0.91  0.09  0.69 -0.74 
IT12  0.26  1.57  1.35  1.29  0.89 -0.28 -0.73  0.56  0.53 -0.74 
IT11 -0.22  1.38  1.38  1.34  0.50 -1.22 -0.30  0.53  0.34 -0.74 
IT10 -0.22  1.35  1.34  1.33  0.15 -1.34 -0.60 -0.02  0.14 -0.67 
IT09 -0.37  1.27  1.30  1.30 -0.05 -0.80 -0.39  0.09  0.10 -0.53 
IT08 -0.58  0.99  1.36  1.40 -0.14 -1.15  1.40  0.23 -0.15 -0.60 
IT07 -0.71  0.92  1.35  1.45 -0.54 -0.64  1.22  0.16 -0.47 -0.60 
IT06 -0.56  0.99  1.28  1.42 -0.75 -0.66  0.59 -0.02 -0.77 -0.53 
IT05 -0.37  0.98  1.20  1.37 -1.00 -0.45  0.12 -0.22 -1.00 -0.46 
IT04 -0.31  0.92  1.14  1.35 -1.21 -0.27  0.08  0.07 -1.22 -0.38 
L15   0.09 -0.84 -0.68 -0.69  1.10 -0.16 -1.04 -1.27  2.01  0.12 
L14   0.28 -0.72 -0.68 -0.69  1.07 -0.17 -0.91 -0.64  2.01 -0.10 
L13   0.51 -0.77 -0.69 -0.69  0.99 -0.17 -0.84 -0.31  1.74  0.34 
L12   1.16 -0.71 -0.69 -0.69  0.99 -0.17 -0.56  0.19  1.50  1.71 
L11   1.42 -0.67 -0.69 -0.70  0.70 -0.17 -0.52  0.73  0.99  1.92 
L10   2.11 -0.54 -0.69 -0.70  0.15 -0.15  0.02  2.52  0.14  1.20 
L09   1.69 -0.84 -0.69 -0.69  0.28 -0.13  5.83  3.33  0.25  2.64 
L08  -0.37 -1.34 -0.68 -0.69 -0.15 -0.22  3.16  0.94  1.69  1.92 
L07  -0.71 -1.62 -0.69 -0.69 -1.78 -0.26  3.52  0.48  0.13  3.29 
L06  -0.52 -1.58 -0.69 -0.69 -2.75 -0.23  1.27  0.01 -2.09  2.50 
L05   0.11 -1.53 -0.70 -0.70 -3.34 -0.19  0.58 -0.09 -3.31  2.71 
L04   0.47 -1.46 -0.70 -0.70 -3.91 -0.19  1.19  0.31 -4.30  3.87 
LI15 -0.08 -0.67 -0.67 -0.68  1.22 -0.18 -1.04 -1.10  1.59  0.19 
LI14  0.26 -0.73 -0.67 -0.68  1.24 -0.13 -0.85 -0.53  1.55 -0.02 
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LI13  0.49 -0.78 -0.67 -0.68  1.21 -0.14 -0.76 -0.11  1.40 -0.17 
LI12  0.83 -0.75 -0.67 -0.68  1.07 -0.17 -0.46  0.30  1.22 -0.02 
LI11  1.25 -0.82 -0.68 -0.68  0.67 -0.18 -0.15  0.43  0.84  0.62 
LI10  1.75 -0.85 -0.68 -0.68  0.15 -0.16 -0.08  0.59  0.14  0.77 
LI09  0.91 -1.08 -0.68 -0.68 -0.01 -0.14  2.68  4.00 -0.16  1.20 
LI08 -0.77 -1.45 -0.67 -0.68 -0.54 -0.25  2.14  0.61  0.28  1.13 
LI07 -1.09 -1.42 -0.68 -0.68 -1.71 -0.25  1.65  0.18 -0.91  1.71 
LI06 -0.77 -1.38 -0.68 -0.68 -2.29 -0.21  0.60 -0.01 -1.87  2.35 
LI05 -0.25 -1.37 -0.69 -0.69 -2.65 -0.19  0.25 -0.16 -2.58  2.28 
LI04  0.30 -1.34 -0.69 -0.69 -2.90 -0.19  0.38  0.16 -3.26  3.00 
LU15 -0.62 -1.26 -0.67 -0.68  1.30 -0.10 -1.04 -1.50  1.81 -0.82 
LU14 -0.73 -1.23 -0.67 -0.68  1.24 -0.10 -0.91 -1.11  1.61 -0.82 
LU13 -0.75 -1.21 -0.67 -0.68  1.15 -0.10 -0.91 -0.91  1.38 -0.02 
LU12 -0.92 -1.25 -0.68 -0.68  0.92 -0.10 -0.73 -0.92  1.13 -1.03 
LU11 -0.98 -1.34 -0.68 -0.68  0.58 -0.10 -0.30 -0.48  0.78  0.26 
LU10 -1.02 -1.31 -0.68 -0.68  0.15 -0.10 -0.60 -0.37  0.14 -0.38 
LU09 -0.92 -1.42 -0.68 -0.69 -0.13 -0.10 -0.39  0.05 -0.32 -1.03 
LU08 -0.96 -1.44 -0.68 -0.68 -0.18 -0.09  1.40  0.21 -0.50 -1.54 
LU07 -1.11 -1.64 -0.68 -0.68 -0.58 -0.08  1.22  0.15 -0.97 -1.54 
LU06 -1.02 -1.64 -0.68 -0.69 -0.84 -0.08  0.59 -0.32 -1.15 -1.03 
LU05 -1.02 -1.65 -0.68 -0.68 -1.14 -0.09  0.12 -0.68 -1.93 -0.96 
LU04 -0.94 -1.66 -0.68 -0.68 -1.42 -0.09  0.08 -0.51 -2.38 -0.02 
M15  -0.85 -0.17 -0.70 -0.71  1.17 -0.15 -1.04 -1.05  1.66  1.34 
M14  -0.77 -0.07 -0.70 -0.71  1.02 -0.14 -0.91 -0.60  1.31  0.77 
M13  -0.64  0.05 -0.71 -0.71  0.98 -0.15 -0.91 -0.30  0.99  1.99 
M12  -0.67  0.03 -0.71 -0.71  0.80 -0.15 -0.73  0.01  0.72  0.98 
M11  -0.64  0.10 -0.71 -0.71  0.49 -0.16 -0.30  0.16  0.45  1.85 
M10  -0.54  0.02 -0.71 -0.71  0.15 -0.16 -0.60  0.04  0.14  1.20 
M09  -0.54  0.03 -0.71 -0.71 -0.04 -0.17 -0.39  0.18 -0.34  1.13 
M08  -0.73 -0.11 -0.71 -0.71 -0.29 -0.16  1.40  0.29 -0.68  3.29 
M07  -0.62 -0.12 -0.71 -0.71 -0.79 -0.16  1.21  0.25 -1.04  1.92 
M06  -0.56 -0.06 -0.71 -0.71 -0.93 -0.16  0.80  0.09 -1.37 -0.17 
M05  -0.54  0.09 -0.71 -0.71 -1.24 -0.16  0.64  0.19 -1.68  1.06 
M04  -0.48  0.14 -0.71 -0.71 -1.56 -0.16  0.51  0.24 -1.93  1.27 
N15  -0.54 -0.05  0.15  0.12  1.30  1.13 -1.04 -1.38  0.67 -0.46 
N14  -0.43  0.03  0.13  0.10  1.22  1.12 -0.91 -1.07  0.56 -0.24 
N13  -0.46  0.02  0.14  0.10  1.09  1.24 -0.91 -0.86  0.54 -0.10 
N12  -0.77 -0.01  0.13  0.11  0.76  1.29 -0.73 -0.87  0.35 -0.17 
N11  -0.94 -0.14  0.13  0.12  0.44  1.05 -0.30 -0.45  0.16 -0.24 
N10  -0.94 -0.21  0.10  0.10  0.15  0.81 -0.60 -0.45  0.14 -0.10 
N09  -1.06 -0.28  0.08  0.08 -0.01  0.57 -0.39 -0.16  0.03 -0.10 
N08  -1.21 -0.33  0.09  0.09 -0.15  0.54  1.40  0.05 -0.02 -0.10 
N07  -1.11 -0.67  0.08  0.11 -0.45  0.77  1.22  0.08 -0.34  0.12 
N06  -0.94 -0.61  0.04  0.08 -0.64  0.99  0.59 -0.13 -0.60  0.34 
N05  -0.75 -0.49 -0.01  0.04 -0.77  0.68  0.12 -0.29 -0.91  0.70 
N04  -0.79 -0.47 -0.03  0.04 -0.96  0.71  0.08  0.00 -1.14  0.34 
A15  -0.79  0.52 -0.28 -0.32  1.49 -0.02 -1.04 -1.35  1.50 -0.60 
A14  -0.81  0.49 -0.29 -0.32  1.37  0.01 -0.91 -1.05  1.17 -0.67 
A13  -0.85  0.40 -0.30 -0.33  1.14 -0.02 -0.91 -0.84  0.89 -0.60 
A12  -0.96  0.42 -0.31 -0.33  0.87 -0.05 -0.73 -0.70  0.67 -0.53 
A11  -1.02  0.44 -0.32 -0.33  0.56 -0.05 -0.30 -0.31  0.39 -0.24 
A10  -0.98  0.44 -0.33 -0.34  0.15  0.03 -0.60 -0.35  0.14 -0.02 
A09  -0.88  0.37 -0.35 -0.35 -0.09  0.01 -0.39 -0.06  0.03 -0.10 
A08  -1.13  0.06 -0.34 -0.33 -0.15  0.13  1.40  0.11 -0.21 -0.17 
A07  -0.96 -0.05 -0.35 -0.34 -0.53  0.08  1.22  0.08 -0.46 -0.17 
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A06  -0.88  0.01 -0.37 -0.35 -0.77  0.03  0.59 -0.12 -0.74 -0.24 
A05  -0.81  0.05 -0.39 -0.37 -0.94 -0.03  0.12 -0.29 -0.97  0.19 
A04  -0.83 -0.05 -0.40 -0.37 -1.20 -0.05  0.08  0.01 -1.27  0.41 
P15   0.66  1.73 -0.49 -0.51  1.03 -0.15 -1.04 -0.68  0.73 -0.74 
P14   0.97  1.77 -0.50 -0.51  0.97 -0.15 -0.91 -0.14  0.46 -0.74 
P13   1.46  1.73 -0.50 -0.51  1.00 -0.10 -0.91  0.88  0.36 -0.74 
P12   1.33  1.65 -0.50 -0.51  0.97 -0.22 -0.73  2.60  0.06 -0.38 
P11   0.72  1.24 -0.49 -0.50  0.61 -0.39 -0.30  2.48  0.11 -0.60 
P10   0.53  0.82 -0.49 -0.50  0.15 -0.55 -0.60  0.53  0.14 -1.03 
P09   0.26  0.47 -0.50 -0.50 -0.02 -0.55 -0.39  0.05  0.06 -0.24 
P08  -0.14  0.13 -0.49 -0.50  0.08 -0.63  1.40  0.17 -0.08 -0.46 
P07  -0.08  0.04 -0.50 -0.49 -0.24 -0.53  1.22  0.13 -0.31 -0.38 
P06  -0.12  0.06 -0.51 -0.50 -0.53 -0.54  0.59 -0.08 -0.68 -0.46 
P05  -0.14  0.02 -0.51 -0.50 -0.88 -0.50  0.12 -0.27 -1.06 -0.31 
P04  -0.35 -0.14 -0.52 -0.50 -1.14 -0.43  0.08  0.02 -1.45 -0.10 
SL15 -0.10  0.45 -0.67 -0.67  0.90 -0.11 -1.04 -0.96  0.81 -1.68 
SL14  0.05  0.39 -0.67 -0.67  0.97 -0.11 -0.91 -0.33  0.68 -1.54 
SL13  0.13  0.12 -0.67 -0.67  0.94 -0.12 -0.91  0.69  0.57 -0.74 
SL12 -0.12 -0.36 -0.67 -0.67  0.71 -0.14 -0.73  0.69  0.35 -1.68 
SL11 -0.27 -0.56 -0.67 -0.67  0.37 -0.16 -0.30  0.35  0.29 -0.74 
SL10 -0.46 -0.79 -0.67 -0.67  0.15 -0.16 -0.60 -0.11  0.14 -1.03 
SL09 -0.75 -0.90 -0.67 -0.67 -0.07 -0.16 -0.39  0.11  0.28 -1.10 
SL08 -1.06 -1.25 -0.67 -0.67 -0.18 -0.20  1.40  0.21 -0.16 -1.10 
SL07 -0.96 -1.22 -0.67 -0.67 -0.84 -0.19  1.22  0.17 -0.72 -0.82 
SL06 -0.73 -1.14 -0.67 -0.67 -1.24 -0.17  0.85 -0.10 -1.21 -0.38 
SL05 -0.62 -1.13 -0.68 -0.68 -1.51 -0.17  1.09 -0.12 -1.47  0.12 
SL04 -0.67 -1.11 -0.68 -0.68 -1.77 -0.17  1.42  0.23 -1.65 -0.17 
SK15  0.43 -0.40 -0.62 -0.62  1.24 -0.15 -1.04 -1.29  0.56  0.84 
SK14  0.79 -0.37 -0.62 -0.63  1.28 -0.14 -0.91 -0.82  0.58  1.34 
SK13  1.00 -0.34 -0.62 -0.63  1.30 -0.13 -0.91 -0.37  0.60  1.13 
SK12  0.95 -0.41 -0.62 -0.63  1.11 -0.14 -0.73  0.18  0.53  1.34 
SK11  0.89 -0.64 -0.63 -0.63  0.64 -0.23 -0.30  0.14  0.36  0.70 
SK10  1.06 -0.71 -0.63 -0.63  0.15 -0.23 -0.60 -0.09  0.14  1.27 
SK09  0.55 -0.85 -0.63 -0.64  0.02 -0.20 -0.39  0.25  0.08  1.27 
SK08  0.03 -1.07 -0.63 -0.63 -0.17 -0.25  1.15  0.25  0.24  1.42 
SK07  0.36 -1.02 -0.64 -0.64 -0.71 -0.22  1.25  0.16 -0.13  1.56 
SK06  0.85 -1.00 -0.64 -0.65 -1.03 -0.23  1.24  0.13 -0.28  1.92 
SK05  1.46 -0.91 -0.65 -0.65 -1.51 -0.23  0.51 -0.23 -0.64  2.35 
SK04  1.88 -0.73 -0.66 -0.66 -1.80 -0.21  1.43  0.38 -0.94  2.07 
F15  -0.01 -0.09 -0.44 -0.48  1.26 -0.18 -1.04 -1.36  1.76 -1.61 
F14  -0.16 -0.18 -0.45 -0.48  1.28 -0.21 -0.91 -1.07  1.49 -1.25 
F13  -0.27 -0.29 -0.45 -0.48  1.14 -0.23 -0.91 -0.90  1.25 -1.54 
F12  -0.37 -0.36 -0.46 -0.48  0.94 -0.24 -0.73 -0.89  0.89 -1.10 
F11  -0.35 -0.51 -0.46 -0.47  0.58 -0.23 -0.30 -0.44  0.49 -1.10 
F10  -0.22 -0.55 -0.47 -0.48  0.15 -0.11 -0.60 -0.44  0.14 -1.18 
F09  -0.27 -0.70 -0.48 -0.48  0.00 -0.08 -0.39 -0.14  0.10 -0.96 
F08  -0.64 -0.95 -0.47 -0.47  0.00 -0.06  1.40  0.08 -0.15 -0.96 
F07  -0.54 -0.91 -0.47 -0.47 -0.49  0.00  1.22  0.08 -0.53 -0.89 
F06  -0.37 -0.80 -0.49 -0.48 -0.78 -0.02  0.59 -0.13 -0.87 -0.82 
F05  -0.22 -0.75 -0.50 -0.49 -0.98 -0.05  0.12 -0.30 -0.98 -0.67 
F04  -0.14 -0.67 -0.51 -0.49 -1.08  0.04  0.08  0.00 -1.09 -0.46 
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Mean Total 9.47 66.85 556.57 561.22 98.81 7.24 1.96 4.10 98.91 3.93
SD Total 4.75 35.90 776.95 778.03 7.96 46.12 1.90 2.47 7.52 1.38
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Country Means(2015-04) UN DEBT GDP GDC CPI CAP NSIR NLIR PD IMR
B 8.01 98.84 364.82 367.20 99.51 1.83 1.72 3.31 99.16 3.65
G 7.35 71.90 2658.45 2650.26 99.69 163.98 1.72 2.72 100.10 3.57
IR 9.47 68.73 155.43 146.36 100.91 -2.51 1.72 4.51 104.48 3.59
GR 15.78 138.79 203.94 215.01 95.97 -18.25 1.72 8.37 95.09 3.53
S 17.08 63.79 1020.01 1044.73 99.02 -41.62 1.72 4.04 97.57 3.22
FR 9.20 78.97 2018.29 2042.39 99.44 -11.78 1.72 3.10 98.75 3.71
IT 8.93 113.95 1583.16 1603.15 99.52 -15.00 1.72 4.10 98.90 3.06
L 11.94 28.95 19.83 19.76 94.39 -1.27 3.82 5.38 99.40 6.49
LI 10.59 28.92 28.77 29.15 95.79 -1.20 2.65 5.00 97.80 5.44
LU 5.11 15.70 28.80 29.21 99.52 2.90 1.72 2.78 98.67 2.90
M 6.46 66.61 6.37 6.46 98.66 -0.01 1.91 3.99 97.79 5.86
N 5.53 57.22 623.93 632.71 100.12 49.26 1.72 2.96 98.56 3.93
A 5.14 76.14 294.94 295.71 100.08 7.50 1.72 3.09 99.62 3.62
P 11.49 95.39 166.79 170.49 100.14 -11.01 1.72 5.27 97.86 3.22
SL 7.27 44.36 34.49 35.37 97.76 0.12 2.13 4.27 97.61 2.68
SK 13.53 41.54 64.23 64.21 99.16 -1.86 2.07 3.83 99.61 5.93
F 8.05 46.59 189.53 188.55 100.16 1.96 1.72 2.96 100.48 2.48
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Country SDs(2015-04) UN DEBT GDP GDC CPI CAP NSIR NLIR PD IMR
B 0.53 6.24 34.30 14.69 7.06 4.82 1.51 1.08 5.54 0.22
G 2.18 6.14 248.10 132.11 5.31 43.90 1.51 1.21 4.55 0.28
IR 4.13 37.43 18.34 13.08 4.66 10.16 1.51 2.02 3.59 0.36
GR 7.57 31.69 20.34 23.01 7.48 12.17 1.51 5.46 5.21 0.41
S 6.67 24.34 66.32 30.80 7.00 42.64 1.51 1.05 4.28 0.36
FR 0.88 12.00 141.92 58.65 4.92 10.30 1.51 1.04 4.40 0.16
IT 2.20 12.15 56.49 48.55 6.41 27.00 1.51 0.99 5.24 0.18
L 4.10 14.26 4.12 1.57 14.28 1.67 3.96 3.05 15.54 1.67
LI 3.96 10.82 5.54 2.47 12.25 1.74 2.21 2.95 12.03 1.40
LU 0.65 6.25 3.46 1.50 7.31 0.37 1.51 1.24 10.13 0.78
M 0.50 3.44 1.19 0.66 7.22 0.36 1.62 0.97 8.72 1.11
N 1.15 8.58 43.59 20.00 6.08 11.46 1.51 1.14 4.24 0.42
A 0.46 7.90 29.50 12.42 7.07 2.44 1.51 1.13 6.25 0.44
P 2.80 26.96 7.23 3.58 5.83 8.29 1.51 2.47 4.60 0.35
SL 1.81 21.83 3.24 1.60 7.57 1.31 1.84 1.07 6.26 0.76
SK 2.25 9.37 9.90 7.85 8.49 1.92 1.79 1.19 3.64 0.64
F 0.79 9.74 15.78 6.05 6.66 4.46 1.51 1.15 7.10 0.44
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Annual Means for the 17 UN DEBT GDP GDC CPI CAP NSIR NLIR PD IMR
Mean 2015 10.46 82.42 613.73 580.43 107.33 23.03 -0.02 1.64 107.07 3.41
Mean 2014 11.22 84.67 596.57 570.52 107.26 18.02 0.22 2.48 105.58 3.38
Mean 2013 11.78 83.94 585.55 564.93 106.88 16.30 0.25 3.67 104.72 3.65
Mean 2012 11.44 80.43 579.75 566.33 105.68 12.67 0.62 5.26 103.46 3.59
Mean 2011 10.56 76.33 577.35 571.24 103.10 4.49 1.38 5.52 101.86 3.89
Mean 2010 10.61 70.97 562.11 562.11 100.00 2.64 0.94 4.59 100.00 3.79
Mean 2009 9.51 63.89 545.76 549.40 98.59 2.06 2.26 5.25 99.27 3.93
Mean 2008 6.79 53.44 562.97 572.25 97.97 -3.57 4.88 4.66 99.35 3.98
Mean 2007 6.69 49.12 552.30 572.49 93.55 1.73 4.59 4.46 96.10 4.16
Mean 2006 7.45 50.98 525.07 557.38 90.83 2.21 3.29 3.91 92.69 4.16
Mean 2005 8.31 52.88 497.46 538.20 88.39 2.06 2.47 3.50 89.68 4.45
Mean 2004 8.77 53.10 480.25 529.34 86.19 5.23 2.62 4.24 87.12 4.79
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Annual SDs for the 17 UN DEBT GDP GDC CPI CAP NSIR NLIR PD IMR
SD 2015 5.2753 37.7572 869.0899 814.5406 2.1990 61.1935 0.0000 2.0746 4.7230 1.0241
SD 2014 5.8566 38.1374 844.8465 802.6992 1.7201 52.6797 0.0306 1.3274 4.3216 0.9205
SD 2013 6.3156 38.1825 825.6672 794.8583 1.3340 46.3434 0.0739 2.0901 3.4333 1.0804
SD 2012 6.0287 35.6511 812.4718 793.8082 1.0726 48.5165 0.1376 4.8413 2.8705 1.1720
SD 2011 5.0273 36.7358 805.6430 797.6837 0.7264 45.0540 0.1241 3.3047 1.8830 1.1540
SD 2010 4.8822 31.4881 774.0925 774.0925 0.0000 41.3581 0.3511 2.0823 0.0000 1.0463
SD 2009 3.9220 29.9033 746.8306 752.5381 1.1762 38.8632 3.0356 2.9528 1.5880 1.3433
SD 2008 1.9235 29.3503 767.7666 783.5729 2.3348 46.4893 0.8571 0.5596 4.3343 1.6543
SD 2007 1.9742 29.4900 755.7703 783.4030 3.8866 50.8411 1.0409 0.2409 4.1229 1.6592
SD 2006 2.2382 29.7506 722.5568 764.7725 4.8979 42.8568 0.4169 0.2480 5.2647 1.4167
SD 2005 2.7523 30.0496 689.3679 738.5393 5.4787 32.8843 0.5117 0.4012 6.4947 1.4729
SD 2004 3.2508 28.5738 672.1431 729.2261 6.0593 29.1090 0.9147 0.4605 7.6448 1.6576
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Παράρτημα Ε: Επεξήγηση των συνθετικών μερών των 
παραπάνω εντολών. 
 
1. x   [the x-coordinates] 
2. y   [the y-coordinates] 
3. res = result   [Either the result of a factor analysis or a data frame.] 
4. hcpc = Hierarchical Classification on Principle Components 
5. pca= Principal Component Analysis 
6. data.clust   [The original data with a supplementary column called class 
containing the partition.] 
7. desc.var = describe   [The variables describing clusters] 
8. read   [read said file] 
9. row.names=1   [first observation in it’s row is a name not data] 
10. scale.unit   [a Boolean, if TRUE (value set by default) then data are 
scaled to unit variance, where by definition a Boolean data type is a data 
type with only two possible values: true or false] 
11. ncp=x   [a numeric value specifying the number of dimensions to be 
shown, to be kept in the results]  
12. graph   [Boolean, if TRUE a graph is displayed] 
13. plot   [create a plot] 
14. cex=x   [Label size] 
15. shadowtext    [boolean;  if  true  put  a  shadow  on  the  labels  
(rectangles  are  written  under  thelabels which may lead to difficulties to 
modify the graph with another program) ] 
16. habillage   [color the individuals among a categorical variable (give the 
number of the categorical supplementary variable or its name) ] 
17. select   [selects x e.g. selectRow, select=”cos2 0.7”, …] 
18. title   [string corresponding to the title of the graph you draw (by default 
NULL and a title is chosen) ] 
19. title=x   [give a title to a plot] 
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20. autoLab   [If autoLab="auto", autoLab is equal to "yes" if there are less 
than 50 elements and "no" otherwise; if "yes", the labels of the drawn 
elements are placed in a "good" way (can be time-consuming if many 
elements), and if "no" the elements are placed quickly but may overlap 
21. fviz   [visualize results] 
22. geom   [a character specifying the geometry to be used for the graph 
Allowed values are "point" or "arrow" or "text”] 
23. repel   [a Boolean, whether to use ggrepel to avoid overplotting text labels 
or not.] 
24. choix   [the graph to plot ("ind" for the individuals, "freq" for the 
frequencies, "quali.var"for the categorical variables, "quanti.var" for the 
quantitative variables) ] 
25. axes   [a length 2 vector specifying the components to plot] 
26. eig   [a matrix containing all the eigenvalues, the percentage of variance 
and the cumulative percentage of variance] 
27. centre   [a data frame whose columns are the same than those of the 
coord.simul, and with the coordinates of the centre of each ellipse. This 
parameter is optional and NULL by default; in this case, the centre of the 
ellipses is calculated from the data] 
28. name   [a character vector containing individuals/variables to be drawn] 
 
29. select.ind, select.var   [a selection of individuals/variables to be drawn. 
Allowed values are NULL or a list containing the arguments name, cos2 or 
contrib] 
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Παράρτημα ΣΤ: Σχήμα 1-6 εντολές.  
 
 
1. plot (res.pca, choix="var", axes=1:2)  
 
 
2. plot (res.pca, choix="var", axes=2:3)  
 
 
3. res.pca = PCA (L, scale.unit = TRUE, ncp=5, graph = T)  
 
4. plot (res.pca, cex=0.8, habilage=13, select="cos2 0.7", title="nie27", 
cex.main=1.1, cex.axis=0.9, shadow=TRUE, auto="y")     [#plot the 
individuals that have a cos2 greater than 0.7] 
 
5. fviz_pca_biplot (res.pca, geom = "text")  
 
6. fviz_pca_biplot (res.pca, repel=TRUE)  
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Παράρτημα Ζ: Συσταδοποίηση με τρεις συστάδες 
 
 
  
1st cluster 2nd cluster 3rd cluster 
B04-08 B09-15 G04-15 
IR04-06 IR07-15 FR04-15 
GR04-08 GR09-15 IT04-15 
S04-08 S09-15  
L04-09 L10-15  
LI04-09 LI10-15  
LU04-09 LU10-15  
M04-09 M10-15  
N04-08 N09-15  
A04-08 A09-15  
P04-08 P09-15  
SL04-08 SL09-15  
SLK04-08 SK09-15  
F04-08 F09-15  
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